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SUMMARY 
 
 
 The Final Degree Project is the realization of a practical development of the building 
construction, execution –time cost of a warehouse for cultural institutions and workshops for 
adults in Begues, Barcelona. 
 
 The work carried out over 11 months of this supervision of the building construction, 
foucs on the stages of the project building, foundations, and mansory structure. However, 
during this period has also started the implementation of other activities such placing 
carpentry, locksmithing and facilities, of which I mention through the development. 
 
 In order to analyze what happened during these months of working time limit has 
been necessary to make critical Reading of the Project, the health and safety study and and 
quality control plan. Has been necessary the development of both daily monitoring sheets, 
and weekly and monthly monitoring of all photographic processes carried out on site, 
monitoring planned monthly, monitoring the health and safety plan and also the economic 
monitoring and quality. Moro over, I made study of waste management of the supervision of 
construction 
 
 The main objective raised at the beginning of this internship is based on learning 
about the reality of the work, applying the knowledge gained in this race to practice in the 
real world, and consolidating the same time.  
 
 The results obtained from the methods described above provide an overview of the 
evolution undergone in the supervision of the construction and how they have been 
addressing issues that have raised several concrete situations, that have affected the whole 
process in a direct or indirectly. 
 
 In conclusion, this work has allowed me to understand the operation of Project 
management and supervision of constructions in its various aspects (design, implementation, 
planning, economic, quality safety, etc) and help me to apply and consolidate knowledge 
acquired during the degree. 
 
 El presente proyecto final de grado que se divide en los bloques citados 
posteriormente, donde se ha realizado una introducción para posteriormente comentar su 
evolución de la obra objeto del proyecto en los diferentes puntos, donde al final he aportado 
mi valoración personal, realizando a la vez, una valoración del proyecto en conjunto.  
 
 This final degree project is divided into blocks mentioned before, where he has given 
an introduction to further discuss the evolution of the supervision of construction covered by 
the project at different points, where the end I made my personal evaluation, by both an 
assessment of the joint project. 
 
- Block I  Perfomance Monitoring of the construction 
- Block II The Photography follow-up 
- Block III Economic  Monitoring 
- Block IV Monitoring of Planning 
- Block V Quality Monitoring 
- Block VI Health and Safety Monitoring 
- Block VII Waste Management Study 
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INTRODUCTION TO THE PROJECT EXECUTIVE 
 
 Final Degree Project I carried out, aims, development of a practical supervision of 
construction for the implementation and control costs at the time of duration. 
 
 The project envisages the implementation of an industrial building with warehouse 
use for cultural institutions and adult training workshops, with the promoter Begues City 
Council, and the building supervision construction was funded by “Fondo Estatal de Inversión 
Local, FEIL”. 
 
 As all required administrative procedures, documentation of a constructive process of 
understanding and agreements between various parties, etc. has been modified some 
aspects of the original project, producing changes also in regard to economic, recruitment 
and agreements between developer, builder and optional address, which will be reflected 
and analyzed in this final project. 
 
 The site where the project is 
developed on the street is Rafael 
Casanovas, No. 10, 12 and 14, within the 
municipality of Begues, Baix Llobregat, 
Barcelona province. This site has an area of 
1.102,00 m2 and a regular, with a front 
facade of 33.50 m and a depth of 32.62 m. 
 
The site is characterized by the line 
separating the industrial area of the 
residential area.  
Figure 0.1. Location 
 
 The building has its main facade on the street Rafael Casanovas, and consists of 
ground floor and first floor. 
 
 The building is projected to the street Rafael Casanovas and attached to the dividing 
wall of the building that borders on the south side, leaving the other side, a fringe separation 
with the adjacent plot.. 
 
 In the center of the main facade is the front door, laying ACEDE to different areas of 
the building. To the right of the entrance, there will be a double-height volume in a large part 
of space occupied by the Fiesta Commission and will be saved where, inter alia, “Correfocs” 
and the Giants, which may be viewed by pedestrians through the large windows that 
separate this space from outside. 
 
         To the left of the front door, provides a storehouse of cultural institutions. This space 
has a ground floor storage area municipal vehicles, with each square with individualized 
access door, and behind this area there are two small workshops for painting and repairs 
and offices. Above this area there will be a warehouse space that will be accessed via 
internal stairs. 
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Figure 0.2. Main facade 
        From general building lobby to first floor 
accessed by stairs and a lift special 
measures to transport carts. On this floor 
there is a space designed to complement the 
municipal archives and two multipurpose 
rooms unused currently defined.  
 
 In the flat roof of the building will have 
spaces for the facility. 
 
 
Then I will make a brief summary of the situations given in the supervisión construction: 
 
- Clean ground 
 
- Removing the wall of rain and ringing beam wing adjoining building. 
 
- Stumping shoe of the adjacent building. 
 
- Excavation of foundation pits to reach the stratum defined in the geotechnical study, 
finding water, requesting the appearance of the geologist. 
 
- Implementation of the foundation, ready to receive the prefabricated pillars, fixed-
jointed (corrugated metal) or metal anchors for lack of space. 
 
- Installation of the prefabricated structure, with graphic documentation errors, and 
missing a part of floor, performing a solid slab of 30 cm. In the structure there is an 
insufficient level of finish as requested by the City, resulting in a significant delay in 
the task of review. 
 
- Implementation of compression layers and hollow forged. 
 
- Formation of the inverted flat roof gravel. 
 
- Placement of the facades. 
 
- Lifting of the inner divisions of concrete block filled with concrete and reinforced type 
“Murfor", requiring technical presence of the supplier for the placement of concrete, 
as well as vertical joints. 
 
- Placement of the floor, where in some areas is not placed geotextile layer. 
 
 
- Placement polyurethane insulation on the floor and vertical walls. 
 
 All this tasks will be defined over final degree project, and implementing changes to 
the draft executive and the incidents that have occurred on site. 
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1.1. INTRODUCIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO 
 
  En primer lugar, recordar que el Proyecto Básico y Ejecutivo han sido redactados por 
el despacho de arquitectura AMSA ARQUITECTURA. 
 
 El Proyecto ejecutivo puede ser incompleto (indefiniciones, falta de detalles), confuso 
(contradicciones entre documentos, errores de medición y presupuesto), presentar errores 
de cálculo, de planteamiento o de ejecución, etc. Y aunque estuviera suficientemente 
completo y correcto, las soluciones que defiende pueden verse modificadas durante la 
ejecución de la obra. 
 
 El análisis del proyecto se realizará, durante el proceso de ejecución de la obra, y 
trabajando como ayudante de la dirección facultativa de la obra, por lo que se podrá 
observar un punto de vista más técnico, aunque siempre intentando ser objetivo y 
observando la razón lógica de cualquier problema que surja. 
 
1.2. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
  En primer lugar, nombrar que la elaboración del proyecto ha sido a cargo del 
despacho de arquitectura AMSA-Arquitectura, formado por un conjunto de departamentos 
con sus responsables correspondientes, estando todo trabajo asesorado, guiado y 
supervisado por Ángel Martínez. 
 
 Cal especificar que los proyectos presentan un alto nivel de definición en los 
documentos y en todos los apartados y subapartados que contienen, en la normativa exige y 
que se hacen necesarios para una correcta compresión del conjunto de la obra. Este alto 
nivel del proyecto es como consecuencia de la fuerte implicación y exigencia que el 
arquitecto, Ángel Martínez, dedica a repasar y corregir los diferentes documentos una vez 
que los diferentes departamentos le presentan la solución definitiva. Otro punto que ayuda a 
obtener ese alto nivel en la redacción de los proyectos, es la incorporación de sistema de 
calidad ISO9001, donde uno de sus procedimientos, en la realización de un “check-list” 
previa a la entrega del documento final. 
 
 La elaboración del proyecto va envuelta en un contexto de prisas por temas de 
plazos por parte del Ayuntamiento de Begues, y continuas modificaciones del proyecto. A 
continuación, observaremos los plazos de proyecto: 
 
1.3. ANÁLISIS DE LOS PLANOS 
 
  En este apartado participé directamente, ya que ayudaba a la delineación en el 
departamento de arquitectura en el despacho de AMSA Arquitectura, siempre siendo mi 
trabajo supervisado por Gonzalo García, jefe de proyectos. 
 
 A lo largo de la obra, por parte del director de obra, se realiza varias modificaciones 
en los planos de obra, trabajo designado a mí, adaptándolos también a la división de la 
ejecución de las naves en tres fases.  
 
 De todas maneras, de modo que la obra va avanzando se puede encontrar 
indefiniciones y errores de proyecto, ausencia de datos que son necesarios para la correcta 
construcción, que cuando la constructora se encontraba con estos problemas nos lo 
reclamaban a la dirección facultativa, resolviendo las dudas con la mayor brevedad posible 
para no fuesen problemas para la ejecución de la obra, no produciendo retrasos.  
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 Muchas veces, esto pasa por ausencia de detalles en los planos, no siendo el caso 
en este proyecto; es muy importante que en los planos del proyecto de adjunten todos los 
detalles necesarios para su correcta construcción. Cuando se ha tenido alguna duda por 
parte de la constructora, siempre, como Dirección Facultativa, se ha entregado algún croquis 
lo antes posible, o se resolvía directamente en obra durante la visita de obra. 
 
 A continuación haré una referencia de algunos errores que presentaban los planos y 
que causaron dudas en obra a la hora de su ejecución: 
 
‐  La cimentación vecina definida en proyecto, había dos zapatas que no se 
correspondía con la realidad, teniendo que realizar un nuevo cálculo de estas, por 
eso es recomendable realizar catas previo inicio de obra, ya que en el momento 
que nos encontramos con el problema debemos comprobar que la zapata 
existente es apta para soportar nuestras cargas. 
 
‐  Se ubican riostras haciéndolas coincidir con los cerramientos pesados, donde 
en el proyecto inicial no se habían tenido en cuenta. 
A continuación podemos observar un ejemplo de la aparición de una nueva biga 
riostra para el apoyo de las placas de fachada prefabricadas de hormigón.  
 
‐  Se reubica la red de saneamiento horizontal enterrado, con el objetivo de evitar 
la afectación a las vigas centradoras de cimentación. 
 
‐  Ausencia del detalle del depósito de agua: relleno del entorno, material de unión 
entre la losa y depósito… 
 
‐  En los planos de estructuras del proyecto no se contempla la disposición de 
armaduras para el armado de negativos, ni para la capa de compresión. Lo único 
que se nombra es que la capa de compresión tendrá un espesor de 5 cm. 
 
‐  En proyecto no se define los pilares metálicos que soportarán la carga de la 
escalera de la zona de la brigada. En proyecto se informa a través de una nota 
que la definición la aportará los de estructuras Planas durante la ejecución, 
empresa la cual se iba a hacer cargo de la ejecución de la fase de estructuras.  
Dicho problema es estudiado por el estructurista del despacho de AMSA-
Arquitectura ofreciendo la solución una semana más tarde de la duda en obra. 
 
‐  Otro problema relacionado con el anterior es que se debe ejecutar una zapata 
nueva para el pilar metálico a colocar. Dicha zapata se dejará unas esperas para 
poder unirla con la solera. 
  
‐  Por cambio de empresa de estructura prefabricada, otros de los errores que 
podemos encontrar a causa de las prisas, es la no relación de los planos de 
estructura con los planos de albañilería. En el caso de los dos detalles que 
mostraré a continuación: 
 
Primero, en los armarios de instalaciones, se había considerado tener una 
profundidad de 0,60 m, donde las ménsulas de forjado techo planta baja 
quedaban escondidas dentro de dichos armarios. Por cambios de empresa de 
estructura, y durante el montaje de esta, nos damos cuenta que las ménsulas son 
más grandes que lo que se había previsto en proyecto, debiéndose modificar la 
zona afectada, cambiando no solo la profundidad de los armarios, sino también 
ampliando la superficie de solera. 
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Otro de los errores, quizás más relevantes, es la ausencia de parte de superficie 
de forjado en techo planta baja, no viéndose contrarrestado con el plano de 
albañilería. Se amplió la zona de forjado (zona cuarto de instalaciones), con losa 
armada del mismo canto de forjado existente, hasta alinearse con la tabica del 
forjado que forma el suelo de planta primera.              
 
Como podemos comprobar, según el plano de albañilería tendría que tener el 
forjado un ancho de 3,37 m y según el plano de estructuras, tenemos un forjado 
con un ancho de 2,77 m. 
 
‐  No se aporta plano de replanteo con la totalidad de los huecos de forjado para 
el paso de instalaciones. 
 
‐  No se prevé el armado de los muros de bloque de hormigón ni juntas de estas, 
provocando así retrasos con reuniones con el industrial, dudas sobre la ubicación 
de dichas juntas, ejecución de nuevas pilastras para soportar los paramentos 
verticales, creando también precios contradictorios. 
 
‐  No se ha definido en proyecto el tema de mantenimiento en la rejilla 
interceptora del patio exterior, ya que no dispone de registro por tratarse de una 
rejilla de junta en el pavimento. Se debe disponer de arquetas en los extremos 
del recorrido para temas de limpieza de esta. 
 
‐  Se modifica las arquetas de saneamiento de pluviales, ya que en proyecto 
podemos comprobar que nos encontramos arquetas muy próximas, como se 
puede comprobar en la siguiente fotografía. 
 
‐  Las conexiones a la calle no coinciden con los planos, no hay conexión para 
pluviales porqué no hay cota. Se propone conectarlo todo a residuales.  
 
‐  En la sala de limpieza no se describe en plano el tipo de acabado que se debe 
realizar tanto en suelo, paredes y techo. Esto repercute que al final de la obra nos 
demos cuenta que no se ha realizado el revestimiento de dicha dependencia. 
 
En la imagen de la izquierda podemos comprobar que en la sala de limpieza no 
están señalados los materiales de acabado. En la imagen de la derecha 
observamos la leyenda tipo que se utiliza para especificar el material de acabado, 
revestimiento de cada dependencia. 
          
‐  En el plano A-S.01 (Arquitectura Secciones), los códigos de los detalles no están 
correctamente relacionados, es decir, el código utilizado, en algunos detalles, no 
están señalados en planta su ubicación. 
 
‐  La transmitancia máxima de los cerramientos medianeras es de 1,00 W/m2k, y 
como podemos observar en proyecto, nuestra pared medianera tiene una 
transmitancia térmica de 1,66 W/m2k, no cumpliendo con lo establecido en el 
Documento básico de CTE, HE-1, limitación de demanda energética. 
 
‐  La transmitancia máxima de los cerramientos de fachada es de 0,95 W/m2k, y 
como podemos observar en proyecto, nuestra pared de fachada tiene una 
transmitancia térmica de 1,44 W/m2k, no cumpliendo con lo establecido en el 
Documento básico de CTE, HE-1, limitación de demanda energética. 
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1.4. ESTUDIO POR PARTIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO 
 
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Características de la cimentación 
 
 La cimentación es semiprofunda, cimentación con pozos de cimentación, que se 
rellenarán de hormigón pobre hasta cota de la base de la cimentación definitiva. Las zapatas 
estarán arriostradas entre si y se proyectarán con calzos para la futura colocación de pilares 
prefabricados de hormigón. 
 
Comentarios 
 
 La cota de la cimentación no se verá afectada durante la ejecución de la obra, ya que 
una vez excavadas las rasas y pozos, se consideró oportuna la presencia del geólogo para 
confirmar que nos encontrábamos sobre la capa de estrato adecuada. 
 
 Los recubrimientos de las zapatas y riostras no se respetaban su distancia exigida 
por normativa, donde todo esto está regulado por la EHE-08 en el artículo 37, apartados 
37.2.4 y 37.2.5.  
 
 Otro elemento que forma parte de la cimentación es la capa de hormigón de limpieza 
en las vigas riostras.  
 
SUSTENTACIÓN ESTRUCTURAL 
 
Características de la estructura 
 
 La estructura consta de planta baja i planta piso. En general la estructura del edificio 
se ha proyectado prefabricada. 
 
 La estructura se basa en pilares prefabricados de hormigón armado con ménsulas 
para el descanso de las jácenas. Sobre estos se colocarán placas alveolares que formarán 
el forjado de las diferentes plantas. Finalmente se harán las capas de compresión de 
hormigón armado elaborado en obra. 
 
 Las uniones entre los pilares prefabricados y estructura se realizará a través de dos 
sistemas diferentes: 
 
‐  Zapatas con anclajes metálicos en la cimentación colindante con la nave. 
‐  Zapatas con empotramiento grecado en el resto de uniones. 
         
  Las escaleras interiores también serán prefabricadas de hormigón armado, 
construidas en talles y montadas en obra, apoyadas sobre pilar metálico o sobre pared de 
bloque de hormigón. 
 
Comentarios 
 
 Todo el cálculo y definición de la estructura en proyecto se había realizado a través 
de la empresa de estructura de prefabricado Planas, durante la ejecución, se decidió 
cambiar de empresa, ya que económicamente era mejor, este cambio, repercutía que se 
debía solicitar de nuevo a la nueva empresa, Trumes, su propuesta. Dicha propuesta se 
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modificó en numerosas ocasiones ya que no se adaptaban a lo proyecto, solicitando por 
parte del despacho AMSA Arquitectura numerosas modificaciones de la primera propuesta. 
 
 Una vez iniciado el montaje se vieron diversos errores que no se había detectado en 
planos cuando estos presentaros su propuesta que fueron: 
 
‐  Ménsulas más largas de lo previsto 
‐  Menor superficie de forjado 
 
 
SISTEMAS ENVOLVENTES EXTERIOR, COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR Y 
ACABADOS 
 
Soleras 
 
Características de la solera Planta Baja 
 
 Formada por previa extensión de capa de gravas de 15 cm, mortero de cemento, 
membrana impermeable de butilo, solera de hormigón armado de retracción modera de 20 
cm de espersor, vandex (saturador de poros), capa de 15 cm de hormigón y composan 
(acabado coloreado). 
 
Comentarios 
 
 En el cuadro anterior, se puede observar la composición de la solera prevista en 
proyecto, pero por iniciativa del jefe de obra, y por temas económicos y de ejecución, se 
decide cambiar la composición de esta. 
 
 El acabado se incorporará con la última capa de hormigón, dándole color al 
hormigón. 
 
 La malla electrosoldada superior de la solera, es sustituida por fibras de acero. 
 
 Ya que se ha modificado la composición de la formación de la solera, he procedido a 
recalcular la transmitancia térmica del suelo, dando una transmitancia térmica de Us=0,3668 
W/m2k. Como podemos observar, la transmitancia térmica continúa teniendo un valor 
inferior al exigido por la normativa del Código Técnico DB- HE. 
 
Características de la solera Planta Baja (zona vestidores) 
 
 Está compuesta de un extendido de 15 cm de capa de gravas, mortero de cemento, 
memebrana impermeable de butilo, solera de 20 cm de hormigón armado con retracción 
modera, saturador de poros, XPS estrusinado de 0,034W/m2K, capa de pendiente de 
hormigón de 6 cm y acabado. 
 
Comentarios 
 
 En las zona donde se ejecutará dicha solera, no se coloca capa geotextil.  
 
 Debido a las modificaciones, y a que se debe cumplir con el Documento Básico del 
CTE HE (Ahorro de Energia) realizaremos su comprobación certificando realmente su 
cumplimiento, dónde según los cálculos nos da: 
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 Cerámico: Us= 0,1128 W/m2k 
 Terrazo: Us= 0,1128 W/m2k 
 
 Como podemos observar, la transmitancia térmica continúa teniendo un valor inferior 
al exigido por la normativa del Código Técnico DB- HE. 
 
Fachada 
 
Características de la fachada bloque de hormigón  con panel Euronit 
 
 Fachada compuesta por bloque de hormigón de 15 cm, lana de roca on un espesor 
de 4 cm y placa metálica. 
 
Comentarios 
 
 Dicha fachada se sustituye por revestimiento exterior con bandejas metálicas. 
 
 Una de los puntos más críticos de la obra, es la ejecución de dicha fachada. Fue uno 
de los problemas que más retrasó la obra, y donde no se ha obtenido la calidad deseada, ya 
que la solución propuesta por ellos es una solución difícil de ejecutar. 
 
 Otro de los problemas es la rigidez de dichas planchas.  
 
 El aislamiento se colocó en la cara exterior del cerramiento del bloque de hormigón, 
siendo aislamiento proyectado en vestuarios, y lana de roca en despacho.  
 
Características de la fachada bloque de hormigón con plafón  
 
 Fachada compuesta por bloque de hormigón de 15 cm, lana de roca con un espesor 
de 4 cm y placa metálica lisa. 
 
Comentarios 
 
 Tanto en la fachada delantera y trasera de P1, se colocó como elemento de 
revestimiento placa metálica ondulada, siendo perforada en la fachada principal del edificio. 
 
 Con este tipo de fachada no se obtuvo problemas ni en el suministro ni en el 
montaje. El único problema se obtuvo en la decisión del número de montantes a colocar. 
 
Características de la medianera 
 
Bloque de hormigón de 15 cm de espesor. 
 
Comentarios 
 
 Uno de los mayores problemas que se obtuvo es en la garantía de que dicho bloque 
de hormigón cumplía con la resistencia al fuego solicitada en proyecto.  
 
 Como podemos observar, la transmitancia térmica de la pared medianera no cumple 
con lo establecido con la Norma Básica del CTE HE-1, ya que la transmitancia máxima en 
medianeras es de 1,00 W/m2k, pero cal especificar que se ha seguido con el criterio que con 
la suma de nuestro cerramiento más la de la nave colindante, se optendrá dicho valor. 
Criterio el cual no apoyo, ya que si en algún momento la nave colindante se derriba, nuestro 
edificio no cumplirá lo establecido en el documento básico. 
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Cubierta 
 
Características de la cubierta  
 
 Placa alveolar, capa de compresión, capa geotextil, capa impermeable, aislamiento 
de poliestireno extrusionado, capa geotextil y extendido de gravas. 
 
Comentarios 
 
 Primero de todo se procedió a la ejecución de una capa de nivelación, ya que la 
empresa encargada del montaje de la cubierta lo solicitó, para poder proceder a su montaje. 
 
 Otro de los problemas es en la ejecución de de la cubierta que se colocará en sus 
“aleros” de la cubierta principal del edificio, ya que el encuentro entre la chapa de canto de 
los aleros y el nivel de la cubierta se obtiene una diferencia que debe ser subsanada con 
una nueva capa de nivelación, que posteriormente recibirá la lámina asfáltica autoprotegida. 
 
Compartimentaciones interiores verticales 
 
Características de la división interior  
 
 Bloque de hormigón de 15 cm de espesor, con trasdosado de cartón-yeso con lana 
de roca de 4 cm. 
 
Comentarios 
 
 Dicha división sólo se ejecuto en el despacho de la brigada de planta baja, ya que el 
resto decidió ejecutar en la segunda fase del proyecto. 
 
 La lámina de roca sólo se colocó en la pared de la fachada.  
 
 Uno de los puntos que también he considerado como crítico es que la transmitancia 
térmica de dicho detalle es de 0,58 W/m2k, cumpliendo con lo exigido en el Documento 
Básico del CTE HE-1 Limitación de la demanda energética, pero al eliminar la capa de 
lámina de roca he querido comprobar que realmente continua cumpliendo con la normativa: 
 
 La transmitancia térmica máxima en particiones interiores en contacto con espacios 
no habitables es de 0,95 W/m2k, siendo la transmitancia térmica de la división entre la sala 
de instalaciones y el despacho es de 0,92 W/m2k, cumpliendo con lo exigido en normativa. 
 
 Aunque todavía no se encontrase de obligado cumplimiento el Documento Básico del 
Código Técnico HR, Protección contra el ruido, creo que si que se debería haber aplicado 
almenos en la división entre el despacho y la sala de instalaciones y sala de caldera, que 
según la normativa se exige un asilamiento acústico aerio de 55 dbA, donde podemos 
observar que el aislamiento acústivo del elemento propuesto en proyecto es de 38,6 dbA 
donde si eliminamos la lona de roca aun podríamos obtener un aislamiento menor. 
 
 Otro de los problemas que se produjo, es la no previsión de juntas del bloque de 
hormigón en proyecto ni de armadura tipo murflor, siendo una decisión tomada en obra.  
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Características de la división interior  
 
 Bloque de hormigón de 15 cm de espesor, lana de roca de 4 cm y bloque de 
hormigón de 5 cm. 
 
Comentarios 
 
 Dicha división sólo se realizó en la zona de vestuarios, donde no se colocó bloque de 
hormigón de 50 mm, sino que se colocó fábrica ladrillo, con la única finalidad de colocar el 
alicatado. 
 
Compartimentaciones interiores horizontales 
 
Características del forjado 
 
Placa alveolar, capa de compresión de 5 cm, XPS extrusionado de 0,034 W/m2K de 5 cm de 
espersor, capa de mortero de nivelación fratasado de 4 cm y acabado multicapa o 
colocación de piezas cerámicas en baños. 
 
Características de la división interior  
 
 La capa de polietileno extrusionado se substituyó por aislamiento proyectado, ya que 
que por un mal replanteo de las escaleras, no se obtuvo el nivel de acabado solicitado. 
 
 También se decidió de no disponer se aislamiento en las zonas comunes, ni en la 
zona de planta primera destinada a la brigada, ya que son zona no calefactadas. 
 
1.5. CONCLUSIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO 
 
  Después de revisar el proyecto básico-ejecutivo se puede deducir que, en mucho de 
los casos, los errores que se producen en obra son debido a los errores propios del 
proyecto. Cal especificar que, los planos eran muy completos. 
 
 Uno de los errores que se puede destacar en obra, primordialmente, es la aplicación 
de la normativa CTE, es una normativa reciente, donde he podido comprobar que muchas 
de las empresas suministradoras no te garantizan lo exigido en dicha normativa. 
 
 Cal especificar, que durante la evolución de la obra, se han ido haciendo planos de 
obra, reflejando las diferentes modificaciones realizadas durante las visitas de obra. 
 
1.6. CRÍTICA AL LIBRO DE ÓRDENES DE LA OBRA 
 
  Como mínimo se realizaba una visita semanal a la visita de obra por parte de la 
Dirección Facultativa, Propiedad y empresa Constructora. La finalidad de estas visitas es 
realizar un seguimiento de las obras en el proceso de ejecución y solucionar las 
problemáticas que surgieran en el proceso. 
 
 Las visitas de obras quedan registradas en Actas semanales, y no en el Libro de 
Órdenes. Aunque no se escribiera en el libro de órdenes, dentro de este, podemos observar 
como especifica de forma clara que las anotaciones por parte del arquitecto se realizarán en 
actas de visita de obra semanales, especificando el número de actas y fechas de inicio y 
final de obra. 
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1.7. CONTROL POR FICHAS DE OBRA 
 
 En este proyecto final de grado, se han elaborado unas fichas de control diarias, 
semanales y mensuales, donde se recoge que empresa ha estado trabajando en obra cada 
día en obra, con cuantos operativos, que trabajos se han realizado y que medios auxiliares 
han utilizado. 
 
 Estas fichas tienen como objetivo, hacer un seguimiento de los trabajos que se han 
realizado durante toda la evolución de la obra desde su inicio y final de la fase I.  
 
A continuación, expondré estas fichas en tres grupos: 
 
 
‐  Fichas diarias: En estas fichas hemos realizado un seguimiento no tan sólo de la 
obra, sino que también de las empresas que trabajan a diario, del personal que 
ha participado en la evolución y los medios auxiliares utilizados. 
 
Tabla 1.7.1. Ficha diaria 
FICHA DIARIA Fecha 
Nombre Personal Trabajos realizados Medios Auxiliares 
     
 
Incidencias 
 
Impresiones 
Personales 
 
 
 
 
‐  Fichas semanales: Son un resumen semanal de las fichas diarias, añadiendo los 
puntos comentados también por la Dirección Facultativa. 
 
 
Tabla 1.7.2. Ficha semanal 
FICHA SEMANAL Fecha 
NOMBRE TRABAJOS REALIZADOS 
  
  
Incidencias 
 
Impresiones Personales 
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‐  Fichas mensuales: Se han realizado con la finalidad se realizar un seguimiento 
de los trabajos realizados durante el período de un mes, donde en el bloque se 
seguimiento de la planificación (bloque IV) se pueden observar de forma gráfica. 
 
  
Tabla 1.7.3. Ficha mensual 
FICHA MENSUAL Fecha 
NOMBRE TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 
   
  
Incidencias 
 
Impresiones Personales 
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 BLOQUE II: SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
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2.1. INTRODUCCIÓN DEL SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
 
 En el informe fotográfico de detallado, se ha explicado los trabajos realizados durante 
la ejecución de la obra con la ayuda de un soporte fotográfico, donde ayudan a comprender 
las explicaciones de los trabajos realizados. 
  
2.2. INFORME FOTOGRÁFICO DETALLADO DE LA OBRA 
 
2.2.1. Movimiento de tierras 
 
Replanteo 
 
Se ejecuta replanteo de la obra, firmándose el “Acta de comprovació del replanteig i 
autorització d’inici d’obra”.   
 
Figura 2.2.1.1. Replanteo de pilares en zona 
colindante a nave existente 
 
Figura 2.2.1.2. Figura general del solar. 
Replanteo. 
Edificio colindante 
 
 Se han realizado catas en medianera para determinar la posición y características de 
la cimentación vecina. Se observa que coincide con lo previsto en proyecto, excepto en el 
apoyo del pilar P1, donde las zapatas colindantes se han unido en un único elemento.  
 
 
Figura 2.2.1.3. Catas cimentación vecina 
Figura 2.2.1.4. Catas cimentación vecina 
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 Realizadas catas en cimentación colindante, se observan las características del 
terreno.  
  
 
 
Figura 2.2.1.5. Zanja para zapata 
 
 
Ejecutados algunos pozos de cimentación 
(P2,P3,P4,P5,P6,P10,P11), se observa 
claramente el cambio de estrato, a una 
profundidad aproximada de 2 m. Por otra 
parte, se comprueba que las zapatas de las 
naves colindantes se encuentran apoyadas 
en el mismo estrato (lo cual deberá ser 
especialmente verificado en el caso del 
apoyo del pilar P1). 
  
2.2.2. Cimentación 
 
Pozos de cimentación 
 
 
 Una vez ya realizado las excavaciones 
de la rasas para zapatas, riostras, hueco de 
ascensor y para el depósito de aguas 
pluviales, se procedió al hormigonado de los 
pozos de cimentación realizado directamente 
desde camión. El hormigón utilizado para los 
pozos de cimentación es hormigón ciclópeo, 
llegando hasta el estrato resistente definido 
en el proyecto hasta la cota marcada en 
planos; y dejando unas esperas de diámetro 
16 mm para poder unirlo con las zapatas.   
 
Figura 2.2.2.1. Hormigonado de la zapata 
con hormigón ciclópeo 
Armado zapatas y riostras 
 
 Ya hormigonado todos los pozos de cimentación, se procedió al armado de las 
zapatas, utilizando armadura de B500 T de diámetro 12mm con una malla de 25x25 cm en 
el armado superior, y de 16 mm de diámetro colocado 25x25 cm en el armado inferior. 
También se ha colocado jaula donde en empotrará el pilar formado el armado vertical por 18 
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redondos de diámetro 16 mm y estribos de 8 mm cada 10 cm. El armado no se montó a pie 
de obra, sino que venía montado desde fábrica, ya que la empresa constructora dispone de 
una nave industrial, montado estos en ella. 
 
Figura 2.2.2.2. Armado superior zapata 
 
Figura 2.2.2.3. Armado inferior zapata
 
 Como se puede comprobar, no se procedió a la limpieza del techo de los pozos de 
cimentación, creyéndose necesario, ya que este realizará también la función de 
recubrimiento del armado. Como también se puede comprobar, los calzos utilizados para el 
recubrimiento de la armadura no son los más adecuados, ya que no son los reflejados en la 
normativa EHE-08, sino que son elementos recogidos en obra como trozos de acera, 
piedras,… elementos no homologados para este fin. 
 
Hormigonado de las zapatas y riostras 
 
Una vez finalizado el armado de las 
zapatas, se procedió al hormigonado 
de la mitad de esta con hormigón HA-
25/B/20/IIa, características definidas en 
proyecto. Se hormigonó hasta la mitad 
ya que no se dispone de la chapa 
grecada que irá en el lugar donde se 
empotrará el pilar. Se debería haber 
dejado unas esperas en la zapata para 
unirlo con el tramo de hormigón 
pendiente de colocar. 
Figura 2.2.2.4. Hormigonado de la mitad de las 
zapatas 
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Figura 2.2.2.5. Colocación chapa grecada 
En esta fotografía se puede 
observar como ya se ha 
colocado la chapa grecada 
donde se empotrará los pilares 
prefabricados, así como el 
armado de las vigas riostras 
sobre un capa de hormigón de 
limpieza. Se puede observar 
como el hormigón de limpieza no 
ha sido colocado en toda las 
superficie de las rasas donde se 
colocará vigas riostras.  
 
En la fotografía de la derecha 
podemos observar como en la 
riostra de la derecha no se coloca 
calzos homologados, sino trozos 
de residuos de la acera.  
 
En la riostra más lejana, 
comprobamos la no existencia de 
capa de limpieza bajo la armadura 
de esta. 
 
Figura 2.2.2.6. No colocación de calzos 
homologados 
 
 Una vez ya colocado todo el armado de las riostras se procedió al hormigonado de la 
totalidad de las zapatas y de las vigas riostras. 
 
La mayoría de zapatas se han realizado 
con el procedimiento explicado hasta 
ahora, pero hay otras que se realiza a 
través de anclajes metálicos, donde se 
une a pilar mediante barras de 120 mm 
de diámetro, donde en el exterior se une 
con una placa metálica que 
posteriormente se unirá al pilar. 
 
Figura 2.2.2.7. Anclaje metálico - Pilar - 
Zapata 
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2.2.3. Estructura 
 
Las fases principales en la ejecución del montaje son: 
 
‐  Montaje de pilares 
‐  Montaje de vigas y jácenas 
‐  Montaje de forjados y elementos de fachada 
 
 El sistema utilizado consiste en montar las diferentes piezas mediante una grúa móvil 
en la secuencia, planificada previamente, de cada elemento prefabricado, verificando los 
niveles y aplomado correcto de cada pieza. 
  
 Se acopiará el material por toda la superficie del solar, siguiendo como criterio la 
cercanía de la ubicación definitiva de los elementos. 
 
 En primer lugar, se replanteará los pilares con las ayudas de cuerdas fijadas a 
tochos, donde se señalará la cara del pilar. 
 
Figura 2.2.3.1. Replanteo de los pilares Figura 2.2.3.2. Replanteo de los pilares 
 
 Ahora procederemos al montaje de estos. En primer lugar, se procederá a la limpieza 
de la zona de empotramiento del pilar. Posteriormente, el operario prepara los orificios de 
los pilares por donde se introducirá una barra para el transporte de este hasta su lugar. 
 
 
Figura 2.2.3.3. Preparación orificios 
 
Figura 2.2.3.4. Carga con la grúa móvil 
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Figura 2.2.3.6. Colocación pilar 
 
Figura 2.2.3.5. Desplazamiento pilar 
con grúa móvil 
 
Con la ayuda del resto de operarios, la persona 
que maneja la grúa, transporta el pilar hasta el 
lugar adecuado. 
Una vez llegado al lugar, y con la ayuda de dos 
operarios en tierra, y otro ubicado encima de la 
plataforma elevadora, colocarán el pilar en el 
lugar adecuado. 
 
Figura 2.2.3.7. Colocación del pilar 
Al llegar al lugar, y estando ya el pilar en 
el cajón de empotramiento, los operarios 
centrarán el pilar con ayuda de barras de 
hierros realizando palanca sobre este; a 
su vez, el operario colocado en la 
plataforma elevadora confirmará que el 
pilar se encuentra correctamente vertical 
con la ayuda de un plomo. 
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Una vez ya centrado el pilar y 
aplomado, se rellenará los 
tramos existentes entre el pilar 
y la chapa grecada con tacos 
de madera, para poder desatar 
el pilar de la grúa. 
Posteriormente, se rellenará 
este espacio con mortero sin 
retracción autonivelante tipo 
Grout. Figura 2.2.3.8. Colocación 
tacos en huecos 
existentes 
Figura 2.2.3.9. Relleno de 
mortero sin retracción en 
huecos existentes 
 
 
 
 
El jefe de obra de Trumes, comprueba 
periódicamente que el posicionamiento 
de los pilares sea el correcto. 
 
Para el apoyo de las dos escaleras, en 
una realizaremos un pared de bloque 
de hormigón, y las otras apoyarán 
sobre un pilar metálico de 120 mm de 
diámetro.  
Figura 2.2.3.10. Fotografía general del montaje 
 
 Una vez ya colocado la totalidad de los pilares en el solar, se procederá a la 
colocación de las jácenas, escaleras y placas alveolares. 
 
 Su desplazamiento y montaje será de forma similar que los pilares, y con los mismos 
medios auxiliares que la colocación de los pilares. 
 
Capa de compresión 
 
 Una vez ya montada toda la estructura, se procederá a la ejecución de la capa de 
compresión de techo planta baja y planta primera. 
  
 Primero colocaremos el encofrado lateral del forjado, para posteriormente, proceder 
a la colocación del armado y hormigonado de la capa de compresión donde se incluirá el 
armado de los negativos.  
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Figura 2.2.3.11. Colocación armado capa de 
compresión 
Figura 2.2.3.12. Hormigonado capa de 
compresión 
 
 En la siguiente fotografía podemos observar como no se ha hormigonado hasta el 
borde del forjado, ya que no disponíamos del encofrado en el perímetro de este. 
 
Figura 2.2.3.14. Hormigonado planta 
primera 
Figura 2.2.3.13. Hormigonado planta primera Figura 2.2.3.15. Hormigonado planta 
primera 
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Una vez ya ejecutada la capa de compresión, y tras una visita de obra, nos encontramos 
que hay un tramo de forjado no realizado debido a un descuido por parte de la DF en la 
corrección de los planos presentados por Trumes; también cal comentar, que estos 
entregaron bastantes modificaciones, y debido a las prisas, fue difícil la correción de las 
continuas modificaciones, incluso cuando se inició el montaje, la empresa encargada no 
entregó la versión definitiva de la documentación gráfica hasta una semana después. 
 
Figura 2.2.3.16. Tramo de forjado no 
realizado 
Figura 2.2.3.17. Tramo de forjado no 
realizado 
Se ejecutará losa de hormigón maciza en sustitución de las placas, prolongando así el 
forjado. 
 
 
Figura 2.2.3.18. Encofrado del forjado Figura 2.2.3.19. Aspecto final de la 
prolongación de forjado 
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Huecos de forjado 
 
 Primero de todo realizaremos el 
replanteo de los huecos de forjado, cal 
anotar, que en los planos de replanteo, 
la ubicación de los hueco se realizaba 
desde suelo de las plantas 
correspondiente, en cambio, en obra 
se ha realizado desde techo, 
justificando una mayor facilidad por 
parte de la empresa constructora. La 
marca será un pequeño agujero 
realizado con la ayuda de un taladro. 
 
 
Figura 2.2.3.20. Replanteo agujero forjado 
Posteriormente, procederemos a la colocación de la máquina perforadora justo en el centro 
de la marca que se ha realizado en el replanteo, para posteriormente accionar la máquina 
hasta conseguir el agujero realizado.  
 
Figura 2.2.3.21. Perforadora Figura 2.2.3.22. Funcionamiento perforadora 
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2.2.4. Solera 
 
Extensión de gravas 
 
Una vez realizado la cimentación, y la colocación de los tubos de saneamiento enterrado, se 
realizó el extendido de gravas, una capa de 15 cm de grosor en toda la superficie. 
 
 
Figura 2.2.4.1. Acopio de gravas 
En la primera fotografía podemos observar 
la posición del acopio de gravas, que se 
extendió con medios manuales. Un punto 
importante, es el tema de la limpieza previa 
extensión de gravas, eliminando restos de 
residuos.  
 
Se tiene especial cuidado en la colocación 
de las gravas para que no se llenen los 
huecos de empotramiento de los pilares 
prefabricado. 
Figura 2.2.4.2. Extendido de gravas 
 
 
En la fotografía de arriba a la derecha, podemos observar como posteriormente, se realizó la 
zapata que soportará las cargas de la escalera prefabricada de la zona de la brigada, 
comentando que no se apoyo sobre el nivel de sustrato que el resto. 
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Colocación capa geotextil y lámina impermeable 
 
Después de la colocación de la 
grava, se procedió a la colocación 
de capa geotextil, lámina de plástico 
de galga 400 y otra lámina geotextil 
encima para evitar la perforación de 
la lámina impermeable con el 
armado y vertido del hormigón. En 
esta fase, a diferencia con el 
proyecto, se coloca capa geotextil, 
en vez de capa de mortero de 5 cm. 
En la fotografía de la derecha 
podemos diferenciar bien las tres 
capas. 
 
Figura 2.2.4.3. Colocación capa geotextil, lámina 
impermeable y geotextil 
 
Figura 2.2.4.4. Solera zona vestuarios 
En la ejecución de la solera de la zona de 
vestuarios, podemos observar como no se 
ha utilizado capas geotextiles, sino 
simplemente, se ha colocado la lámina de 
plástico sobre las gravas, y también 
podemos observar como la lámina de 
plástico ya se encuentra agujereada para 
el paso de la armadura que soporta el 
encofrado. 
 
Colocación armado 
 
 
En proyecto se había definido 
colocación de malla electrosoldada 
de 15 x15 de 8 cm de diámetro. 
Durante la ejecución de la obra, y con 
consejos de un técnico de la casa 
comercial encargada de ejecutar la 
solera, se decidió cambiar la 
armadura superior por virutas 
metálicas, dejando la malla como 
armadura inferior. El mallazo tienen la 
función de refuerzo como armadura 
resistente a la retracción y a la 
flexotracción. 
 
Figura 2.2.4.5. Colocación del armado en solera 
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Hormigonado 
 
Previo hormigonado, colocaremos topes 
metálicos en todo el perímetro de la 
solera, trabajando como encofrados 
perdidos. Se debe de realizar un 
correcto replanteo, ya que servirá como 
guía del hormigonado y nivel de la 
solera. Se debe tener presente en todo 
momento la peniente de esta. 
 
 
Figura 2.2.4.6. Junta perimetral de solera 
 
A continuación podemos ver fotografía del hormigonado de la solera. Se transporta el 
hormigón fabricado en fábrica, añadiéndole los kg de virutas de acero por m3 de hormigón, 
procediendo a su vertido en un dumper, el cual este será el encargado de su extendido. 
 
Figura 2.2.4.7. Hormigonera Figura 2.2.4.8. Extensión del hormigón 
Seguidamente, el hormigón es extendido, nivelado y reglado con los medios adecuados y 
por los equipos especializados. Mediante una regla mecánica se procede al vibrado y 
desairado de la solera de hormigón, consiguiéndose una masa monolítica y compacta 
totalmente preparada para la posterior incorporación de los minerales endurecedores. 
 
Se realizarán juntas de retracción dividiendo la solera en paños simétricos de 20 m2 como 
máximo y profundizando el corte a 1/3 del espesor de la solera construida. 
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2.2.5. Cerramientos 
 
Pared medianera 
 
Primero se ejecutó el zuncho, no pasando la lámina impermeable por debajo de este (tal y 
como se refleja en el siguiente detalle), por lo tanto, como solución alternativa al sistema 
constructivo, se pasará la lámina por encima del zuncho, agujereando la lámina con las 
esperas que se unirán con la solera. 
 
 
Figura 2.2.5.1. Detalle encuentro 
solera- pared medianera 
Figura 2.2.5.2. Zuncho de 
pared medianera 
Figura 2.2.5.3. Zuncho 
de pared medianera 
 
 
 Una vez ejecutado el zuncho, procederemos a la colocación de la pared medianera 
formada por bloque de hormigón de 15 cm. 
 
 Uno de los problemas que nos encontramos con la elección del bloque de hormigón, 
es que el requerimiento mínimo de resistencia al fuego de 180, donde ninguna casa 
comercial nos puede presentar el certificado de cumplimiento de este. Al final se decide que 
la resistencia al fuego la dará con la suma de nuestra medianera con la del edificio 
colindante. 
 
 Otro de los problemas es el armado y la realización de las juntas. Se colocará 
armadura del tipo “murfor” cada 30 cm de alto, y las juntas se realizará justo detrás de los 
pilares, donde cada tramo de cerramientos se unirá a estos. 
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Figura 2.2.5.4. Ejecución pared medianera Figura 2.2.5.5. Ejecución pared 
medianera 
 
 Una vez ejecutado el muro a la altura de suelo planta piso, nos encontramos con el 
problema del encuentro con la jácena de la nave colindante, donde se decide que el bloque 
de 15 cm se reducirá a la mitad en el paso por la jácena, y donde se debe recortar la aleta 
de la jácena, siempre siendo elementos independientes el cerramiento y el elementos 
estructural de la nave colindante. 
 
 
Figura 2.2.5.6. Encuentro aleta jácena de 
edif.colindante con pared medianera 
Figura 2.2.5.7. Recorte de aleta de jácena de la 
edif. colindante 
 
 
Cerramiento – fachada trasera 
 
 El cerramiento de la fachada trasera se realizará de forma similar que la pared de 
medianera, necesitando también un zuncho donde se apoyará el cerramiento, y siendo el 
cerramiento de bloque de hormigón de 15 cm de espesor. 
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 Primero se ejecutará el zuncho, 
encofrando por los laterales, y armando 
y hormigonando, dejando unas esperas 
que posteriormente se unirá con el 
cerramiento de bloque de hormigón. 
 
Figura 2.2.5.8. Zuncho pared trasera 
 
 Después se replanteará el cerramiento de bloque de hormigón, dejando un hueco de 
fachada para recibir carpintería de aluminio, y se iniciará el montaje del cerramiento. No será 
necesario la realización de juntas, ya que cada paño viene limitado por los pilares, es decir, 
la distancia máximo del tramo es la distancia entre pilar y pilar; y el cerramiento se armará 
con armadura tipo Murfor cada 60cm. 
 
 
Figura 2.2.5.9. Ejecución pared de cerramiento 
 
Figura 2.2.5.10. Armadura 
horizontal Murfor 
 
2.2.6. Divisiones interiores 
 
 
Figura 2.2.6.1. Guía para división interior 
Primero de todo se replanteará la posición de 
las divisiones interiores, para posteriormente 
colocar una primera hilada que servirá como 
guía, y también tiene la finalidad de marcar el 
nivel de acabado de la solera, ya que 
posteriormente se colocará el aislamiento 
térmico proyectado, así como la capa de 
mortero que recibirá el acabado. 
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Figura 2.2.6.2. Levantamiento de 
paramento vertical de bloque de hormigón 
En estos tabiques de fábrica es suficiente con 
colocar hilos horizontales cada tres hiladas 
de ladrillos. Estos hilos se sujetan a las miras, 
donde ya se ha marcado la medida de las 
hiladas, para mantener la horizontalidad. 
 
En esta fotografía también podemos observar 
la colocación de la armadura horizontal tipo 
Murfor. 
 
En las siguientes fotografías podemos observar el pilar realizado in situ, así como los 
huecos para la carpintería.  
 
 
Figura 2.2.6.3. Pilastra de 
bloque de hormigón 
Figura 2.2.6.4. Huecos para la carpintería 
 
División vestuario 
 
En los vestuarios se había previsto en 
proyecto la colocación de pladur como 
elemento de división interior, pero durante la 
ejecución de la obra, y como decisión del 
constructor, se realizó en bloque de 
hormigón, colocando el aislante térmico 
proyectado, y colocando posteriormente 
tabique de fábrica de 4 cm de espesor.  
 
Figura 2.2.6.5. Divisoria de vestuarios en 
Planta Baja 
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2.2.7. Revestimiento exteriores 
 
El revestimiento de las fachadas se hacen en un momento crítico de la obra, ya que se 
tendría que a ver finalizado en el mes de diciembre las obras, y el revestimiento no se 
realizará hasta finales de enero – principios de marzo. El tema de plazos dará lugar a 
algunos puntos que comentaremos a lo largo de este seguimiento fotográfico. 
 
Fachada principal 
 
En primer lugar, se cambio varias veces de industriales, creando confusión sobre todo en el 
número de montantes a colocar. Finalmente la DF decide colocar un montante, fijado 
mecánicamente, cada 1,5 m aproximadamente, haciéndolo coincidir con los montantes de la 
carpintería de aluminio. Mi opinión respecto a esta decisión, es que se tenía que 
haberdefinido en fase de proyecto el número de tubos a colocar. 
 
 
Figura 2.2.7.1. Colocación montantes en fachada 
principal 
 
Figura 2.2.7.2. Colocación montantes en 
esquina de fachada principal 
Una vez ya colocados los montantes y aplicado el revoco en los cantos del forjado, 
recibiendo posteriormente una capa de pintura de color plata, se procedió al montaje de las 
placas onduladas perforadas que revestirán la fachada principal. 
 
Figura 2.2.7.3. Presentación de la placas onduladas 
en fachada principal 
 
Figura 2.2.7.4. Sujeción provisional 
de las placas de fachada 
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Fachada posterior Planta Primera 
 
La fachada posterior también se realizó del mismo modo, con una subestructura metálica, 
formada por tubulares para posteriormente recibir la placa metálica ondulada, fijada 
mecánicamente con remaches. 
 
 
Figura 2.2.7.5. Fachada posterior 
 
Figura 2.2.7.6. Fachada posterior 
 
Fachada posterior Planta Baja 
 
Esta fachada es la que surgió más problemas durante la ejecución de la obra. El mayor 
problema fue el suministro de estas y la no explicación del montaje. Debido a las prisas, se 
decidió que el contratista principal realizara el montaje, suministrando el material por otra 
empresa. Dicho suministro tardó varias semanas, y una vez ya suministrado, se comprobó 
que no estaba la totalidad del material. El problema ya no sólo fue ese, sino que debido a las 
prisas, el constructor no se preocupó en la solicitud de un plan de montaje o una explicación, 
recibiendo en obra el material sin saber cómo se procedía a su montaje. 
 
Figura 2.2.7.7. Fachada posterior PB 
Primero se colocó perfiles metálicos en 
posición vertical, haciéndolo coincidir 
con la juntas de unión de las placas, y 
colocando otra en el medio de estas. 
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Debido al poco espesor de la placa metálica, se decidió colocar en porex en la parte 
posterior de estas para conseguir así una cierta rigidez. 
 
 
Figura 2.2.7.8. Detalle de hundimiento 
de las placas 
Figura 2.2.7.9. Hundimiento de las placas 
 
Pavimento patio trasero 
 
 
Se extendió la capa de arena en toda 
la superficie, donde la pendiente se 
realizó con la solera.   
 
El lecho de arena de 4-5 cm  conviene 
que vaya mezclado con un poco de 
cemento, entre 50 y 100 kg  de 
cemento por m3 de arena.  
 
El extendido y nivelación de esta capa 
ha de ser perfectamente  uniforme y de 
espesor constante para la posterior 
colocación de los  adoquines. 
Figura 2.2.7.10. Colocación de la capa de arena 
 
La colocación de los adoquines se realiza de forma manual, sobre la arena previamente 
nivelada, se colocan las piezas de adoquín o losa, pisando siempre  en las unidades 
colocadas y nunca sobre arena.  
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Figura 2.2.7.11. Colocación de los adoquines Figura 2.2.7.12. Colocación de los adoquines 
 
Figura 2.2.7.13. Lavado con agua de los 
adoquines 
Finalmente se decide realizar un lavado 
para enganchar los adoquines con la ayuda 
del cemento que se había colocado con la 
capa de arena. Se realiza el pisado de estas 
para asegurar su unión de forma correcta. 
 
Figura 2.2.7.14. Sellado del pavimento 
exterior 
El sellado es una labor especialmente 
importante para garantizar un buen  
comportamiento del pavimento de adoquines o 
losas. Se trata de arena fina que ocupa el 
espacio de la junta entre adoquines, ayuda a 
confinar lateralmente y transmite cargas entre 
ellos. Su papel es fundamental en la 
resistencia y comportamiento del conjunto.  
 
Posteriormente con una escoba dura o un 
cepillo se procede al barrido para que la arena 
entre por los espacios dejados entre los 
adoquines, retirando la arena sobrante 
mediante barrido y nunca mediante lavado con 
agua.  
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2.2.8. Revestimientos interiores 
 
Figura 2.2.8.1. Proyección del poliuretano de 
alta densidad 
Una vez ya colocado la capa de 
compresión, procederemos a la colocación 
del poliuretano proyectado. Primero 
limpiaremos adecuadamente la zona 
donde la aplicaremos, para que se quede 
bien unida al soporte. Posteriormente, con 
un técnico especializado, se aplicará la 
espuma. 
Posteriormente se colocará la capa de acabado, usando las guías metálicas colocadas en 
los cantos de forjado, como encofrado perdido. Se realizará cortes en la solera. 
 
 
Figura 2.2.8.2. Perfiles metálicos - Encofrado 
 
 
Figura 2.2.8.3. Corte en solera suelo 
planta primera 
Alicatado vestuarios 
 
En esta fase de obra, Fase I, sólo se alicatará los paramentos de los vestuarios de planta 
baja, se colocará piezas cerámicas de pavimento en vestuarios y sala de instalaciones. 
 
Si observamos el proyecto ejecutivo, en los 
vestuarios y sala de instalaciones, se debe colocar 
pieza cerámica con cumplimiento del índice de 
resbaladicidad definido por el CTE, siendo en 
nuestro caso un índice 3. 
 
En la figura de la derecha podemos observar dos 
piezas cerámicas, donde la primera (gris claro) tiene 
un índice de resbaladicidad de 3. 
 
Figura 2.2.8.4. Muestras alicatado
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 La Dirección Facultativa define el sentido de la colocación de las piezas, así como 
señala cual será la “pieza guía” del pavimento y la marca que guiará al alicatado. También 
se le pedirá consejo a la empresa suministradora del material, la junta que hay que dejar. 
 
Figura 2.2.8.5. Pavimento de 
vestuarios 
Figura 2.2.8.6. Pavimento de vestuarios 
 
Una vez ya colocado el pavimento, se 
iniciarà la colocación de las piezas en el 
paramento vertical, primero aplicarà una 
capa fina de revoco. Posteriormente se 
colocará la primera hilera horizontal de 
piezas. 
 
 
Figura 2.2.8.7. Replanteo alicatado 
 
El pegamento debe cubrir por lo menos en 
un 65% la base del cerámico. Cuando se 
requiera impermeabilidad, el pegamento 
debe cubrir el 100% de la base del mismo. 
Figura 2.2.8.8. Colocación alicatado 
cerámico en vestuarios 
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Pavimento despacho 
 
 
Se inicia limpiando prolijamente el forjado 
retirando todo material suelto que pueda 
haber.  
 
Posteriormente se realizará el replanteo 
según las indicaciones definidas por la 
Dirección Facultativa. 
 
Figura 2.2.8.9. Colocación pavimento terrazo 
en despacho PB 
 
Se extiende una capa de arena del espesor 
indicado en el proyecto. Sobre la misma se 
extiende una capa de mortero de 20 mm de 
espesor, en una zona donde se pueda 
trabajar sin pisar. Las baldosas se colocan 
previamente humedecidas.  
 
Figura 2.2.8.10. Colocación pavimento de 
terrazo en despacho PB 
 
2.2.9. Cubierta 
 
Preparación de la superficie 
 
 
Figura 2.2.9.1. Murete perimetral de 
cubierta 
Primero se colocará un perfil de plástico 
(chapolán) fijado mecánicamente en el los 
muretes perimetrales para recibir la lámina 
impermeable de PVC, ya que posteriormente 
en el alero se coloca lámina impermeable 
autoportegida, siendo de materiales 
incompatibles, por lo tanto, aunque 
posteriormente se coloque un elemento de 
coronación en el murete, nos tenemos que 
asegurar el no contacto de los diferentes 
materiales. 
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Figura 2.2.9.2. Colocación de la capa geotextil 
Una vez ya preparada la superficie, 
colocaremos la capa geotextil en la 
totalidad de la superficie de la cubierta. 
 
 
Una vez ya extendida la capa de impermeabilización, procederemos al sellado de los 
solapes, así como su sellado en la parte superior de los muretes perimetrales, de los 
“sombreretes de bruja”,… dicho sellado se realizará en calor. 
 
Por calor, con el sistema denominado “cuña 
caliente, la unión entre las láminas se 
efectúa por recalentamiento de las 
superficies a poner en contacto, las cuales 
deben estar secas y limpias de polvo. Los 
bordes de las láminas, al recibir el calor, se 
reblandecen y funden, y al presionarlos 
inmediatamente se consigue un cuerpo 
único. Para obtener una perfecta soldadura 
entre membranas, estas deben hallarse 
desenrolladas, solapadas entre si un mínimo 
de 50 mm y sin ningún tipo de tensión. 
 
 
Figura 2.2.9.3. Sellado con "cuña caliente" 
 
Figura 2.2.9.4. Prueba de estanqueidad 
Una vez ya colocado la 
lámina impermeable, y antes 
de colocar los siguientes 
elementos, se realiza la 
prueba de estanqueidad, 
donde en nuestro caso a 
durado aproximadamente 5 
días, llenándose unos 30 cm. 
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Una vez ya realizado la prueba de 
estanqueidad y confirmando que no 
existe ninguna punto donde deje pasar el 
agua, procederemos a la colocación de 
las placas de poliestireno extrudionado.  
 
Posteriormente colocaremos otra capa 
geotextil para proteger el aislamiento del 
extendido de gravas. 
 
También colocaremos unos sumideros de 
plástico donde el paso es mínimo, 
evitando así la entrada de las gravas. 
 
Figura 2.2.9.5. Colocación del aislamiento 
 
Figura 2.2.9.6. Acopio de gravas 
Una vez ya colocada la lámina geotextil, 
procederemos al extendido de las gravas, 
transportándola con sacos desde una 
grúa móvil, para posteriormente 
expandirlas manualmente. 
 
 
Figura 2.2.9.7. Acopio de gravas en cubierta 
 
Figura 2.2.9.8. Extendido de gravas 
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BLOQUE III: SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
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3.1. INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
  Como he comentado desde un principio, esta obra está subvencionada con el Fondo 
Estatal de Inversión Local, FEIL, donde a Begues se le ha destinado 1.043.877 €, dato que 
nos influirá en muchas de las decisiones o modificaciones que se comentarán 
posteriormente. 
 
 En este proyecto en concreto, el promotor es una entidad pública, Ayuntamiento de 
Begues, que realiza un procedimiento abierto con carácter de urgencia para la adjudicación 
de la realización de las obras “Almacén para entidades culturales y talleres de formación de 
adultos”. 
 
El presupuesto del proyecto es el siguiente: 
 
Presupuesto de ejecución material 755.433,20.-€ 
Presupuesto de ejecución total 898.965,51.-€ 
Presupuesto de ejecución por contrata 1.042.800,00.-€ 
 
  Y la constructora CONSTRUCCIONES J.GARCÍA MARTOS, SA presenta una oferta 
económica de 941.773,19.-€ (PEM con IVA), siendo una baja del 9,688 %. 
 
 
  
  Debido a la aparición de precios contradictorios, siendo un importe de 111.187,42 €, 
que sumados al PEC de Ejecución daría 1.052.960,61 €, nos vemos obligados a modificar o 
eliminar partidas presupuestarias, ya que nos pasamos del límite establecido por el Importe 
subvencionado por el FEIL. 
 
  
 
Figura 3.1.1. Comparación del presupuesto inicial con el modificado 
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3.2. CONTROL ECONÓMICO DE LAS OBRAS 
 
  Antes de iniciar la obra, por parte de la empresa constructora, realiza un estudio de la 
previsión de certificaciones según partición teórica de las actividades.  
 
 Según planning de obra entregado por la constructora a la dirección facultativa y al 
Ayuntamiento, se ha confeccionado este gráfico, con la ayuda de una tabla, donde se puede 
hacer el seguimiento teórico de las certificaciones prevista por la constructora durante los 8 
meses de ejecución. 
 
Tabla 3.2.1. Importe certificaciones parciales y acumulados 
   Parcial  Acumulado 
ABRIL  20.344,65 €  20.344,65 € 
MAYO  61.179,53 €  81.524,18 € 
JUNIO  61.179,53 €  142.703,71 €
JULIO  244.356,11 € 387.059,82 €
AGOSTO  166.876,84 € 553.936,66 €
SEPTIEMBRE  160.870,97 € 714.807,63 €
OCTUBRE  38.617,65 €  753.425,27 €
NOVIEMBRE  1.809,29 €  755.234,56 €
 
 
 
Figura 3.2.1. Importe certificaciones parciales y acumulados 
 
  La curva que muestra la gráfica marca una tendencia ascendente a partir Julio, y a 
continuación observamos una curva descendente hasta finalizar la ejecución de la obra. Hay 
que señalar que el cumplimiento de esta curva es muy variable, y su variable más directa es 
la planificación técnica de la obra. 
 
 Podemos observar que la previsión de gastos en los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre es elevado, ya que la mayoría de ejecución de la obra se concentra en estos 
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meses, hay que tener presente que la ejecución de la estructura se inicia en el mes de julio, 
y ya que la estructura es prefabricada, acorta el periodo de ejecución de esta, pudiendo 
solapar otras partidas. Durante el periodo de Agosto y Septiembre, se prevé que se ejecute 
las cubiertas, así como ejecución de cerramiento y fachadas, e inicio de las instalaciones, 
donde se acabarán en el mes de octubre. 
 
 Bien es cierto, que debido a las múltiples modificaciones de proyecto que se 
realizaban por parte de la propiedad, a finales de septiembre, la Dirección Facultativa 
presenta el presupuesto definitivo, el cual se utilizará para cerrar la obra.  
 
 Con la ejecución de las obras avanzando se realizaba una certificación mensual de la 
obra, certificación que según una de las condiciones de contratación de las obras del FEIL, 
se procederá al pago de estas dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de 
expedición de las certificaciones de obra. 
 
3.3. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
 En la gráfica adjunta sobre la cual realizaré el análisis se observan dos líneas de 
distinto color, siendo una de ellas la correspondiente a la previsión de certificación mensual 
de la obra y la otra la certificación real dada en la ejecución de la obra. En el eje de las Y 
observamos el coste y en el eje X observamos el mes correspondiente. 
 
 
 
Figura 3.3.1. Comparación importe mensual revisto y certificado 
  Como podemos comprobar, donde se aprecia mayor diferencia es en el inicio y final 
de la obra, ya que resumiendo, en el primer mes se certifica las cimentaciones, cosa que en 
el planning estaba previsto para el segundo mes de mayo; y por lo que respecta al final de la 
obra, es como consecuencia del retraso que se produce en obra a raíz del mes de Agosto 
aproximadamente, alargando la obra, y también como consecuencia de incluir las partidas 
contradictorios en el proyecto, cobrándose en la última certificación. 
 
 También podemos comprobar la gran diferencia existente en el mes de Agosto, ya 
que desde un principio no se había previsto con las vacaciones de verano, periodo el cual al 
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final sí que se realiza, tanto por parte de la constructora principal como por la empresa de 
prefabricados, que son las empresas que se encuentran en ese momento trabajando. 
 
 También cal especificar, que el volumen de obra se aumenta casi un 10 % a finales 
de septiembre, hecho justificante para aclarar la subida de la última certificación, que es 
donde se verá reflejado la totalidad de las modificaciones. 
 
 Es necesario que se certifique la totalidad de la obra en este mes de enero, ya que 
en teoría la obra se debería haber acabado antes del 31 de diciembre del 2009, siendo esto 
una de las condiciones de la obra del FEIL. 
 
3.3.1. Certificaciones 
 
  La certificación es un documento de carácter económico. Mediante las certificaciones 
la empresa constructora, Constructora García Martos, emite una factura a la promotora, 
siendo el Ayuntamiento de Begues. Es la manera que tienen de poder facturar los trabajos 
ejecutados a lo largo del tiempo. De esta manera la empresa constructora puede ir 
recuperando la inversión de manera periódica manteniendo la tesorería estable.  
 
 La certificación es un documento de carácter mensual y lo elabora normalmente el 
Jefe de Obra, donde en este caso, las ha realizado el Arquitecto Técnico Josep Arasa, con 
la supervisión de la propia constructora.  
 
 En las certificaciones de nuestra obra, se realiza certificaciones a origen, 
contemplando siempre el coste total de la obra desde su inicio. Siendo la última partido, el 
presupuesto de proyecto, ya que la baja se realiza sobre el Presupuesto de Ejecución de 
Contrata sin el IVA. 
  
 En cada certificación se puede observar el importe de esa certificación en concreto, 
donde se puede ver de forma desglosada por capítulo, incluyendo los gastos generales y 
beneficios industriales, restándole a todo ello la baja del 9,69 %, y posteriormente el IVA. En 
la misma certificación también podemos observar el importe ejecutado anteriormente, así 
como lo que falta por ejecutar, facilitando así, la lectura de dicha certificación. 
 
3.3.1.1. Análisis de las certificaciones mensuales 
 
 
Figura 3.3.1.1.1. Análisis de las certificaciones mensuales 
Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución, coste‐tiempo de un almacén para entidades culturales 
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3.3.1.2. Valoración de las certificaciones mensuales 
 
  Si echamos un primer vistazo a la gráfica, podemos observar como todos los meses 
se facturaba más o menos cantidades similares y razonables para la fase de obra en la que 
nos encontrábamos, a excepción de los meses de abril, julio de 2009 y enero 2010. 
 
 Entrando en más profundidad en estos meses podemos justificar la desviación que 
se produce en estas certificaciones mensuales respecto al resto: 
 
‐  Abril 2009. Sin justificación ninguna, se introduce las partidas de saneamiento 
horizontal enterradas en dicha certificación, aunque en la realidad dichos trabajos 
se ejecutan durante los 4 primeros meses.  
 
‐  Julio 2009. La estructura se colocará en un período de dos semanas ya que es 
estructura prefabricada, y es un gran capítulo del presupuesto (31,10 %), por eso 
el importe de la certificación de dicho mes es uno de los más alto. 
 
‐  Enero 2010. El importe de la certificación correspondiente a este mes suma con 
lo correspondiente ejecutado, con la suma del importe de los precios 
contradictorios, y con las partidas nuevas debido a las modificaciones de 
proyecto. La última certificación de la obra se debe realizar en este mes, ya que 
se tiene que justificar que las obras se han finalizado este mes debido a ser uno 
de los requisitos de las obras del FEIL 2009, por eso, incluso hay trabajos que se 
realizarán en febrero y marzo que ya están incluidos en esta certificación. 
 
 Las certificaciones más bajas se producen en los meses de mayo, junio, septiembre 
y octubre de 2009.  
 
‐  Mayo-Junio 2009. Se trabaja en el saneamiento horizontal enterrado, y el 
importe de estos meses es bajo ya que el importe de los trabajos se incluyen en 
su totalidad en la primera certificación (abril 2009). 
 
‐  Septiembre-Octubre 2009. Durante estos meses, y después de las vacaciones 
de verano, cuesta continuar con el ritmo de trabajo y rendimiento conseguido con 
anterioridad a las vacaciones. El principal trabajo de estos meses es la ejecución 
de los cerramientos de bloque de hormigón y divisiones interiores del mismo 
material. 
 
 En esta obra en concreto no me atrevería a hablar de la relación existente entre las 
certificaciones y la ejecución de la obra, ya que hemos podido deducir con lo escrito 
anteriormente, no mantiene en muchos casos ninguna relación. Incluso cuando se ha 
certificado el 100% de la obra dos meses antes de su finalización. 
 
 Después de certificar el 100% de la obra, semanalmente nos reuníamos con los 
técnicos del ayuntamiento, entregando un listado con las partidas pendientes a ejecutar 
actualizadas para tener un seguimiento de la evolución de la obra. 
 
3.3.2. Precios contradictorios 
 
  Cal aclarar desde un inicio, que los precios contradictorios en esta obra no se han 
tratado, ni se han considerado de forma independiente al presupuesto, sino que en la 
revisión que se realiza del presupuesto ya se introducen dichos precios contradictorios.  
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Valoración de los precios contradictorios 
 
 
Figura 3.3.2.1. Porcentaje Precio contradictorio sobre Presupuesto de Licitación 
Importe Contrato Constructora 724.115,15 € 
Importe Precios Contradictorios 111.187,42 € 
TOTAL PEM FASE I 835.302,57 € 
 
 El importe de los precios contradictorios es un 13,31 % del PEM del presupuesto de 
la Fase I. 
  
3.3.3. Análisis cierre económico de la obra 
 
En primer lugar, es preciso apuntar que señalar al proyecto como único documento de 
referencia económica no es correcto, máxime cuando, fruto de las circunstancias, se 
establece todo un proceso de trabajo, encaminado a perfilar el cierre económico de la I 
FASE, que culmina en la firma de una última certificación (la número 10 de fecha 27/01/10), 
amparada por una acta de precios contradictorios de fecha 21/12/09. 
 
Propuesta previsión cierre económico  
 
Los precios propuestos se incluyen en la tabla de PREVISIÓN DE CIERRE ECONÓMICO 
DE LA OBRA, aportada por la DF, cuya anterior versión era de fecha 29/3/10. 
 
En ella se observará, que al margen de las partidas indicadas en el documento EXTRAS de 
la empresa constructora, existen toda una serie de partidas que, a juicio de la DF, provocan 
un reajuste del presupuesto (tanto en un sentido, como en otro). 
 
Por otra parte, se reflejan en el listado aquellos trabajos incluidos en la Fase I  y que son 
ostensibles de no ejecutarse en esta fase, debiendo realizarse con los trabajos de Fase II. 
 
En consecuencia, la tabla adjunta intenta ser la herramienta que sirva para cerrar 
económicamente la obra. 
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3.3.4. Análisis del presupuesto de obra 
 
  El presupuesto es un documento a realizar por la empresa constructora. Se trata de 
un documento muy importante y del cual depende de la adjudicación, o no, de una obra por 
parte de la promotora. En nuestro caso, al tratarse de una obra para la administración 
pública, se realiza una baja, normalmente %, que se aplica al presupuesto de ejecución de 
contrata que se ha presentado en el proyecto.  
 
Tabla 3.3.4.1. Distribución del PEM 
    % PEM Importe Capítulo 
Capítulo 1 DEMOLICIONES                                               0,39% 3.255,43 € 
Capítulo 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO            6,60% 55.129,90 € 
Capítulo 3 CIMENTACIÓN                                                9,14% 76.377,55 € 
Capítulo 4 ESTRUCTURAS                                                 31,10% 259.759,43 € 
Capítulo 5 FACHADAS                                                  17,92% 149.649,37 € 
Capítulo 6 PARTICIONES                                             7,98% 66.651,25 € 
Capítulo 7 INSTALACIONES                     9,79% 81.765,10 € 
Capítulo 8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  1,38% 11.527,80 € 
Capítulo 9 CUBIERTAS        4,09% 34.187,64 € 
Capítulo 10 REVESTIMIENTOS                9,31% 77.797,08 € 
Capítulo 11 SENYALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS    0,44% 3.714,96 € 
Capítulo 12 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS    0,12% 1.012,76 € 
Capítulo 13 SEGURETAT I SALUT       1,73% 14.474,30 € 
 PEM 100 % 835.302,57 € 
 
 
3.3.4.1. Valoración del presupuesto 
 
  Analizando en detalle la obra podemos ver claramente que la estructura es la 
partida base de todo el presupuesto, ella repercute en la ejecución de todo el conjunto y 
supone un 31,10%.  
 
 La segunda partida en importancia es la fachadas, en dicha partida sí que hay que 
llevar un control muy estricto, la mano de obra resulta hoy día más caro incluso que los 
materiales, por ello se hace necesario tener muy controlado el personal en obra, marcando 
muy de cerca las tareas a realizar. 
 
 La tercera partida en importancia son las instalaciones (9,79 %). Normalmente 
todas  las instalaciones las suele hacer una sola empresa. Se le entregará las mediciones a 
la empresa instaladora, solicitándole un presupuesto de todos los trabajos a realizar. 
 
3.3.5. Conclusiones finales al seguimiento económico 
 
  Finalizado el análisis del seguimiento económico de la obra pasaré a realizar una 
crítica más personal de la situación que la obra ha vivido. 
 
 En primer lugar, cal destacar que es una obra para la administración pública, cosa 
que es difícil estudiar el valor de la baja por la que debe ser considerado el presupuesto baja 
temeraria. Y más desde mi punto de vista, que como ayudante de dirección de obra, la 
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preocupación se centra en las posibles modificaciones por parte de la propiedad o de la 
ejecución, y en la aparición de partidas de precios contradictorios. 
 
 Uno de los puntos conflictivos, donde posteriormente se inician varios errores en 
obra, está en la fase de estructuras, problemas que vienen de proyecto y no de obra. En la 
ejecución del proyecto ejecutivo, toda la parte de estructuras, así como cálculo, se le es 
solicitado a la empresa Planas de prefabricados de Hormigón, donde después de continuas 
reuniones se hace entrega de los planos definitivos del montaje de la estructura prefabricada 
de hormigón armado y planos con los que se efectúa el presupuesto. El problema nos los 
encontramos cuando la empresa constructora a la cual se le ha adjudicado la ejecución de 
la obra, solicita un cambio de empresa de estructuras prefabricadas ya que el importe es 
casi un 20 % menos al licitado. La DF acepta su solicitud con el requerimiento de solicitarle 
a la nueva empresa planos de montaje facilitados por ellos y adaptados a nuestro proyecto. 
Se estudia con precisión las propuestas realizadas por ellos, donde continuamente se 
encuentra errores. Una vez iniciado la fase de estructuras nos damos cuenta que la 
armadura de negativos y capa de compresión no estaba incluida es su montaje como 
estructura de la obra, por lo tanto, esta es uno de los precios contradictorios con mayor 
importe, siendo de 12.070,34 €, que en total, en el capítulo de estructuras aparece un 
importe de 23.650,84 €, ya que otro de los errores importantes de proyecto es que en una 
zona de la obra el forjado termina antes de lo previsto.  
 
 Otro punto crítico personal, es la no relación de las partidas certificadas con la 
realidad de la obra. Para justificar este comentario, me he permitido realizar una gráfica 
donde comparo el importe certificado con el ejecutado en obra. 
 
 
Figura 3.3.5.1. Tabla comparación certificaciones con obra ejecutada 
 
  Mi último punto crítico, es la última certificación del mes de Diciembre, en el cual se 
certifica el 100% de la obra, sin estar ejecutada la totalidad de la obra, hecho que es 
necesario para recibir la subvención de la obra, pero hecho que hace que los trabajos se 
retrasen. 
 
 Por otra parte, no ha existido ninguna multa a la empresa constructora por el retraso 
de las obras, ya que ellos se comprometieron a ejecutar las obras en 7 meses, y se ha 
alargado a 12 meses. Si se hubiera impuesto medidas de cumplimiento, quizás las obras no 
se hubieran alargado tanto, pudiendo estar más cerca de la fecha de entrega prevista. 
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4.1. INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA 
 
  El período de ejecución para la licitación era de 8 meses, la Constructora García 
Martos presenta en su oferta un periodo de ejecución de 7 meses. 
 
 Antes de iniciar la obra, el Director de Obra, Ángel Martínez, le solicita a la empresa 
Constructora García Martos la justificación de la ejecución de los trabajos en 7 meses con 
acompañamiento de un cronograma. 
 
 El período de tiempo en esta obra juega un papel muy importante, ya que la obra es 
subvencionada por el Fondo Estatal de Inversión Local, y uno de sus requisitos para que la 
obra pueda ser subvencionada, es que la fecha de finalización de la obra sea anterior del 31 
de diciembre de 2009. Los trabajos de ejecución por parte del cronograma presentado por la 
empresa constructora, finalizaba sus trabajos 2 meses antes de diciembre 2009. 
 
 Otro de los requisitos por parte de la propiedad, Ayuntamiento de Begues, es que 
antes del mes de Agosto, la fase de estructura ya se encuentre realizada. 
 
 
Función del planning de obra 
 
  Como todo cronograma de ejecución, uno de sus principales objetivos es poder 
justificar el plazo de entrega real frente al promotor. En esta obra en concreto no se ha 
contado con el uso de las penalizaciones, medida que tendría que a ver sido necesaria, ya 
que se tiene que finalizar los trabajos de ejecución antes del 31 de diciembre.  
 
 Otro de los objetivos de un planning es que sirve como ayuda o como soporte a la 
misma empresa constructora, y como referencia de los trabajos a la propiedad y Dirección 
Facultativa, para la organización y distribución de los trabajos dentro de la obra, todo ello 
ayudando a coordinar los industriales, prever su entrada en obra y marcar un ritmo de 
trabajo. Con la misma finalidad, también ayuda a llevar un mayor control y previsión del 
material. 
 
 El planning a la vez que una herramienta de organización y planificación, también 
sirve como autocontrol para la empresa constructora, y como control para la dirección 
facultativa. Revisando el planning de obra de manera mensual, podemos ver las 
desviaciones que se van produciendo y en el caso de ser necesario corregirlas, ya sea 
aportando más recursos o dando prioridad a otras faenas que se puedan desarrollar de 
manera paralela en el tiempo, a fin que supongan un mal menor para la evolución de la 
obra. 
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4.1.1. Planning entregado por la constructora 
 
  Antes de iniciar el seguimiento mensual de la planificación de la obra, me gustaría 
comentar algunos puntos sobre el cronograma entregado por la empresa constructora. 
 
Fechas que debemos tener presentes: 
 
‐  01 abril 2009: Fecha límite del inicio de obra 
‐  31 de diciembre 2009: Fecha límite de finalización de la obra 
‐  20 de julio de 2009: Fecha en la que la empresa Trumes iniciarán sus trabajos, ya 
que previamente no puede iniciar. 
 
Comentarios realizados sobre el cronograma: 
 
‐  La tarea de la formación de la solera de hormigón finaliza antes de acabar la 
tarea de ejecución de las zapatas y la vigas riostras, solape que no es viable en 
cuando a la ejecución de dichos elementos, ya que hasta que no se finalice la 
ejecución de cimentación, no se podrá iniciar los ejecución de la solera. 
‐  El camino crítico no se inicia hasta iniciar los trabajos de montaje de estructura 
prefabricada, ya que al disponer estas tareas de fecha de inicio, el trabajo 
ejecutado con anterioridad poseen holgura en cuando a la durada de ejecución. 
‐  Creo que la descripción de las tareas no es la adecuada, ya que faltan bastantes 
elementos por definir como los acabados de albañilería, los elementos de 
cerrajería... 
‐  No se incluye en el planning la tarea de seguimiento de Seguridad y Salud. 
 
 A continuación incluiré un planning realizado con Microsoft Project, que a diferencia 
del entregado con la empresa constructora podremos observar una descripción más 
detallada de los retrasos, así como el camino critico de la planificación.  
 
Las tareas críticas en un principio son las siguientes: 
 
‐  Montaje de los pilares prefabricados 
‐  Montaje de Jácenas, Forjados y Fachadas prefabricadas 
‐  Repasos de la estructura prefabricada 
‐  Ejecución de la paredes y colocación de trasdosados 
‐  Colocación de pavimento 
‐  Trabajos de fontanería 
‐  Acabados y puesta en marcha de las instalaciones 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Derribos 5 días mié 01/04/09 mar 07/04/09
2 Derribo de cimentación y p 5 días mié 01/04/09 mar 07/04/09
3 Movimiento de tierras 20 días mié 01/04/09 mar 28/04/09
4 Limpieza y vaciado del terr 10 días mié 01/04/09 mar 14/04/09
5 Excavación de zapatas y ri 10 días mié 15/04/09 mar 28/04/09
6 Saneamiento horizontal 55 días mié 22/04/09 mar 07/07/09
7 Sanemaiento enterrado 55 días mié 22/04/09 mar 07/07/09
8 Cimentación 40 días mié 29/04/09 mar 23/06/09
9 Zapatas y riostras 40 días mié 29/04/09 mar 23/06/09
10 Solera de hormigón 10 días mié 27/05/09 mar 09/06/09
11 Estructuras 35 días lun 20/07/09 vie 04/09/09
12 Montaje Pilares prefabricad 2 días lun 20/07/09 mar 21/07/09
13 Montaje Jácenas, Forjados 13 días mié 22/07/09 vie 07/08/09
14 Repasos 5 días lun 10/08/09 vie 14/08/09
15 Pintura fachada 5 días lun 31/08/09 vie 04/09/09
16 Cubiertas 20 días lun 10/08/09 vie 04/09/09
17 Cubierta 20 días lun 10/08/09 vie 04/09/09
18 Fachada 30 días lun 10/08/09 vie 18/09/09
19 Carpintería exterior 10 días lun 24/08/09 vie 04/09/09
20 Defensas en exteriores y E 10 días lun 31/08/09 vie 11/09/09
21 Cerramientos 20 días lun 10/08/09 vie 04/09/09
22 Acabados exteriores 5 días lun 07/09/09 vie 11/09/09
23 Vidrios 5 días lun 14/09/09 vie 18/09/09
24 Particiones 30 días lun 17/08/09 vie 25/09/09
25 Defensas interiores 5 días lun 21/09/09 vie 25/09/09
26 Puertas de paso interiores 10 días lun 14/09/09 vie 25/09/09
27 Paredes y trasdosados 25 días lun 17/08/09 vie 18/09/09
28 Revestimientos 35 días lun 31/08/09 vie 16/10/09
29 Alicatados y rev. Metálico 10 días lun 28/09/09 vie 09/10/09
30 Pinturas 10 días lun 05/10/09 vie 16/10/09
31 Conglomerados tradicional 10 días lun 21/09/09 vie 02/10/09
32 Tierras y pavimentos 20 días lun 31/08/09 vie 25/09/09
33 Falsos techos 5 días lun 12/10/09 vie 16/10/09
34 Instalaciones 45 días lun 31/08/09 vie 30/10/09
35 Telecomunicaciones 1 5 días lun 07/09/09 vie 11/09/09
36 Telecomunicaciones 2 10 días lun 28/09/09 vie 09/10/09
37 Electricidad 1 10 días lun 31/08/09 vie 11/09/09
38 Electricidad 2 15 días lun 05/10/09 vie 23/10/09
39 Fontanería 1 15 días lun 31/08/09 vie 18/09/09
40 Fontanería 2 10 días lun 12/10/09 vie 23/10/09
41 Calefacción y climatización 5 días lun 28/09/09 vie 02/10/09
42 Salubridad 10 días lun 31/08/09 vie 11/09/09
43 Acabados y puesta en mar 10 días lun 19/10/09 vie 30/10/09
44 Seguridad 152 días jue 02/04/09 vie 30/10/09
45 Final obra 0 días vie 30/10/09 vie 30/10/09
27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01
abril 2009 mayo 2009 junio 2009 julio 2009 agosto 2009 septiembre 2009 octubre 2009 no
Tarea
Tarea crítica
Progreso
Hito
Resumen
Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Fecha límite
Página 1
Proyecto: PFG
Fecha: lun 12/04/10
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4.1.2. Planning final real de la ejecución de la obra  
 
 Durante los primeros meses de la obra, podemos comprobar en el planning real de la 
ejecución de la obra, no se realizan retrasos importantes, pudiendo repercutir a los inicios de 
otros trabajos. El único inicio que no dependía de la constructora principal eran los del 
montaje de la estructura prefabricada que deberían iniciarse el 20 de Junio del 2010. El 
único trabajo que nos pudo afectar con retrasos respecto al planning inicial, es la del trazado 
del saneamiento enterrado, iniciándose un mes más tarde, pero dichos trabajos finalizaron 
en la fecha prevista.  
 
 Otro trabajo que no se realizó a su debido momento es la ejecución de la solera de 
hormigón, ya que por decisión de la misma Dirección Facultativa, no se deberían realizar 
hasta finalizar los trabajos de estos, por incompatibilidad de espacio. 
 
 Los trabajos de montaje de la estructura prefabricada, se realizaron en el período 
definido por ellos, a excepción de los repasos de la estructura y del pintado de las placas de 
fachada, ya que realizaron vacaciones en fechas que no estaban previstas en el planning 
entregado por ellos, pero dichos trabajos no eran de importancia, ya que no nos afectaba en 
las tareas consecuentes a realizar. Lo que hay que destacar en la tarea de repasos de la 
estructura prefabricada, es que se tenía que haber tardado una semana, trabajando dos 
operarios, y no dos meses con un solo operario. Y en el trabajo del pintado, también se 
tardó más de lo previsto, pasando a ser de una semana a un mes, con el mismo número de 
operarios previsto, viéndose afectado por la climatología. 
 
 El primer imprevisto, hecho que provoca un retraso en todas las tareas de las obras, 
son las vacaciones realizadas por parte de la empresa constructora desde el día 10 al 22 de 
agosto. 
 
 Visto los retrasos producidos por dichas vacaciones, la propiedad no refleja cierta 
inquietud al respecto, ya que lo importante para ellos durante el mes de Agosto es que se 
hubiera certificado el 50% del presupuesto de licitación. Tanto la propiedad, como la 
Dirección Facultativa, dan el visto bueno a las vacaciones realizadas por estos, y el retraso 
de casi un mes que ocasionas dichos hechos. 
 
 Se retrasan los trabajos de la colocación del pavimento, y de la ejecución de la 
solera, ya que a finales del mes de septiembre, no se han realizado, debiéndose ejecutar la 
solera en el mes de junio y la colocación el pavimento en el mes de septiembre. 
 
 En septiembre, visto lo continuos retrasos en la obra, la propiedad decide poner 
como fecha límite el 15 de diciembre del 2009. 
 
 Otro de los puntos que yo destacaría, es la falta de coordinación entre los diferentes 
industriales (cerrajería, carpintería e instalaciones), ya que no es hasta el mes de noviembre 
que se reúne con ellos, exigiéndole la empresa constructora, la finalización de sus trabajos 
en un período máximo de un mes.  
 
 La obra se debería haber finalizado en el mes octubre del 2009 según el planning, 
dando la propiedad fecha límite el 15 de diciembre del 2009, acabando finalimente en el mes 
de marzo del 2010. Por lo tanto podemos observar que ha habido un retraso de 5 meses. 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
0 PFG Febrero 2010 5,75 días mié 01/04/09 mié 10/03/10
1 Derribos 5 días mié 01/04/09 mar 07/04/09
2 Derribo de cimentació 5 días mié 01/04/09 mar 07/04/09
3 Movimiento de tierras 15 días mié 01/04/09 mar 21/04/09
4 Limpieza y vaciado de 5 días mié 01/04/09 mar 07/04/09
5 Excavación de zapata 10 días mié 08/04/09 mar 21/04/09
6 Saneamiento horizontal 26 días lun 01/06/09 mar 07/07/09
7 Sanemaiento enterrad 26 días lun 01/06/09 mar 07/07/09
8 Cimentación 121,75 días mié 22/04/09 jue 08/10/09
9 Zapatas y riostras 28 días mié 22/04/09 vie 29/05/09
10 Solera de hormigón 10 días lun 01/06/09 jue 08/10/09
11 Estructuras 143,75 días lun 20/07/09 jue 04/02/10
12 Montaje Pilares prefab 2 días lun 20/07/09 mar 21/07/09
13 Montaje Jácenas, Forj 13 días mié 22/07/09 vie 07/08/09
14 Repasos 20 días mar 01/09/09 mar 29/09/09
15 Pintura fachada 10 días mar 01/12/09 jue 04/02/10
16 Cubiertas 124 días vie 11/09/09 jue 04/03/10
17 Cubierta 20 días vie 11/09/09 jue 04/03/10
18 Fachada 145,75 días jue 13/08/09 jue 04/03/10
19 Carpintería exterior 10 días mar 01/12/09 jue 04/02/10
20 Defensas en exteriore 10 días mar 08/12/09 mié 03/03/10
21 Cerramientos 21 días jue 13/08/09 vie 16/10/09
22 Acabados exteriores 13 días vie 01/01/10 jue 04/03/10
23 Vidrios 5 días vie 08/01/10 vie 15/01/10
24 Particiones 88 días jue 01/10/09 mar 02/02/10
25 Defensas interiores 5 días mar 01/12/09 mar 02/02/10
26 Puertas de paso interi 10 días jue 29/10/09 jue 03/12/09
27 Paredes y trasdosado 25 días jue 01/10/09 jue 17/12/09
28 Revestimientos 81,75 días mar 10/11/09 mié 03/03/10
29 Alicatados y rev. Metá 10 días jue 24/12/09 mié 03/03/10
30 Pinturas 10 días vie 08/01/10 mié 03/03/10
31 Conglomerados tradic 10 días jue 17/12/09 mié 03/02/10
32 Tierras y pavimentos 20 días mar 10/11/09 mar 09/02/10
33 Falsos techos 5 días mié 03/02/10 mié 10/02/10
34 Instalaciones 104 días jue 15/10/09 mié 10/03/10
35 Telecomunicaciones 1 1 día mar 08/12/09 mié 09/12/09
36 Telecomunicaciones 2 3 días mié 23/12/09 lun 28/12/09
37 Electricidad 1 5 días mar 01/12/09 mar 08/12/09
38 Electricidad 2 15 días vie 01/01/10 vie 12/02/10
39 Fontanería 1 15 días mar 01/12/09 mar 22/12/09
40 Fontanería 2 5 días lun 01/02/10 lun 08/02/10
41 Calefacción y climatiza 5 días mié 23/12/09 mar 02/03/10
42 Salubridad 10 días jue 15/10/09 mar 02/03/10
43 Acabados y puesta en 7 días lun 01/03/10 mié 10/03/10
44 Seguridad 239,5 días jue 02/04/09 mié 10/03/10
45 Final obra 0 días jue 31/12/09 jue 31/12/09
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4.2. CRÍTICA AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
 
 Para la ejecución de una planificación de obra se requiere criterio y experiencia por 
parte del jefe de obra para poder tener en cuenta todos los factores que intervienen: 
duración de las actividades, organización de las mismas, fecha de entrada de cada 
industrial, etc. 
 
 La planificación establece una organización de trabajo, fijando entrada de las 
actividades.Esto ayuda a prever las certificaciones mensuales, pudiendo estudiar el 
comportamiento de la obra. Según se marcan los trabajos a efectuar se realizan las 
contrataciones de los industriales, siempre por delante, evitando cualquier posible retraso de 
obra. 
 
 El trabajo de planificación de obra es de gran importancia, ya que antes de iniciar la 
ejecución material se pueden prever posibles carencias, una organización previa y se sabe 
de forma aproximada el comienzo de las diferentes actividades y su final. 
 
La realización de un planning no es algo preciso, ya que puede haber factores externos que 
alteren el ritmo de trabajo, de manera que se producen retrasos, se modifican las fechas de 
inicio, etc, haciendo que el planning inicial se cambie de forma significativa. 
 
Tras la experiencia obtenida, los factores que he observado son los siguientes: 
 
‐  Climatología. En los días de lluvia se debían parar los trabajos en los cuales los 
trabajadores estaban a la intemperie. En un semana nos encontramos que no 
sólo hay que parar los trabajos exteriores, sino que también los interiores, ya que 
debido a la gran nevada, se corta el acceso al pueblo de Begues. 
 
‐  Factores humanos: Errores tanto por parte de la constructora como por parte de 
la Dirección Facultativa que provocan más o menos retrasos. 
 
‐  Medios auxiliares: La falta de medios auxiliares puede provocar un bajo 
rendimiento o incluso la imposibilidad de ejecución de los trabajos. 
 
‐  Modificación del proyecto ejecutivo: Según la envergadura de éstas, puede 
suponer retrasos importantes. 
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BLOQUE V: SEGUIMIENTO DE CALIDAD 
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5.1. INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO DE CALIDAD 
 
 En este apartado sin embargo, nos ocuparemos exclusivamente del control de 
calidad que se ha realizado en la obra durante el tiempo que ha durado el seguimiento de la 
obra, es decir, durante la Fase I de la ejecución del almacén para entidades culturales y 
talleres de formación. 
 
Así pues se estudiarán las fases siguientes: 
 
‐  Movimiento de tierras 
‐  Cimentación 
‐  Estructura 
‐  Cubiertas 
‐  Cerramiento exteriores 
‐  Cerramiento interiores 
‐  Impermeabilizaciones 
‐  Aislamientos 
‐  Acabados 
‐  Pavimentos 
‐  Elementos 
practicables 
 
 
5.2. CONTROL DE CALIDAD EN FASE DE MOVIMIENTO 
 
 Dentro del movimiento de tierras no existe una normativa específica que hable de 
cómo se debe controlar el movimiento de tierras. Existen manuales de ejecución y de 
seguridad dentro de este ámbito, pero no están tipificados unos estándares sobre las 
excavaciones. 
 
 Primero de todo, y antes de iniciar la obra, se debe de obtener un estudio geotécnico. 
Des de un punto de vista constructivo, en la fase de movimiento de tierras hay que 
diferenciar dos aspectos a tener en cuenta, el control del replanteo y las cotas de 
excavación. 
 
5.2.1.  Valoración del control de calidad en la fase de movimiento de tierras 
 
 Primero de todo, y con ayuda de un topógrafo, se marca los puntos que forman el eje 
de replanteo que se usará para la fase de movimiento de tierras. Se utilizan los mismos ejes 
reflejado en la documentación gráfica, en el plano E-Ex.01. Una vez ya ubicado los puntos 
de los ejes, y con el punto 0,00 m ubicado en la acera de la calle Rafael Casanovas, se 
inicia el movimiento de tierras, marcando constantemente los niveles de excavación. 
 
 Otro de los problemas que nos encontramos durante la ejecución, es la presencia de 
agua, que tras la consulta y requerimiento de nuevo de la presencia en obra, nos informa 
que es debido a las últimas lluvias, reconfirmando que no existe presencia de agua freático. 
 
5.3. CONTROL DE CALIDAD EN FASE DE CIMENTACIÓ Y ESTRUCTURA 
 
 El control de calidad en la fase de estructura viene determinado por el estudio de la 
ejecución de todos aquellos elementos resistentes del edificio que lo sustenten. En este 
caso se trata de una estructura de hormigón armado: zapatas aisladas. 
 
 Por todo ello se diseñó un programa de control de calidad atendiendo a lo 
establecido por la normativa, configurado a través de 3 grandes áreas de trabajo: 
 
- Visitas en obra antes, durante y después del hormigonado. 
- Control documental del hormigón y el acero mediante albaranes y certificados. 
- Probetas para ensayos de resistencia a compresión. 
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5.3.1. Visitas en obra antes, durante y después del hormigonado 
 
 En la visita se comprueba que todo se esté ejecutando según el proyecto y la 
normativa. Si está todo de manera correcta el inspector da el visto bueno y por lo tanto se 
puede proceder al hormigonado del elemento estructural en cuestión. Si por el contrario se 
detectan irregularidades durante la ejecución, debe informar a los responsables y ordenar su 
reparación o revisión. El inspector indica qué solución cree adecuada y lo anota en la ficha 
de la visita. Mientras no se subsanen dichas irregularidades no se podrá hormigonar el 
elemento en ejecución ya que la empresa de control de calidad no daría su conformidad. Por 
ello, una vez subsanado el error se debe llamar al inspector correspondiente o enviarle unas 
fotografías que demuestren que se ha enmendado el error, de esta manera se obtendrá su 
conformidad y se podrá continuar con la obra.  
 
 En las visitas después del hormigonado se comprobarán los elementos ejecutados, si 
presentan o no algún tipo de error por motivo de acabado, recubrimientos, etc.  
 
5.3.2. Valoración de calidad en fase de cimentación y estructura 
 
 En mi opinión, y según los conocimientos adquiridos durante en la asignatura de 
control de calidad, al inicio de la obra, se le debería haber hecho entrega del plan de control 
de calidad, en el que quedasen reflejados los puntos de inspección, probetas a extraer 
según la fase de estructura y los certificados necesarios. 
 
 Como he mencionado anteriormente, desconozco del criterio que se eligió para el 
control de calidad, ya que en mis manos sólo llegaron los resultados de los lotes de 
hormigón, así como los certificados de cumplimiento del control de la empresa encargada 
del montaje de la estructura prefabricado, y los certificados de garantía de calidad del acero.  
 
 El proceso para mi lógico sería que, antes de cada hormigonado, el Director de 
Ejecución revisase los procesos constructivos, asegurándose de que todo estaba correcto. 
También observando los elementos ya ejecutados, observando el acabado, los 
recubrimientos, etc. 
 
5.3.2.1. Control documental del hormigón 
 
 En el caso del hormigón se debería haber realizado un control de calidad a través de 
los albaranes aportados por las cubas a la obra, en ellos especificando los diferentes 
parámetros del hormigón que se está sirviendo, así como la hora de salida del camión de la 
planta y la hora a la que marcha el camión de la obra. Estos dos últimos datos son 
realmente importantes, ya que nos determinan si el hormigón ha empezado a fraguar antes 
de su puesta en obra o no. 
 
5.3.2.2. Valoración del control documental del hormigón 
 
 No puedo opinar sobre el seguimiento realizado para el control documental del 
hormigón, ya que durante la ejecución de la obra no he podido ver ningún albarán de 
hormigón. 
 
 Aunque no me hayan facilitado este documento, si que es cierto, que en la ejecución 
de la solera, pude comprobar y contrarrestar dicha información con algunos operarios, que 
había un camión esperando durante más de hora y media, pensando que ya se había 
sobrepasado el tiempo límite de descarga del hormigón. 
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5.3.2.3. Control documental del acero 
 
 Desdel punto de vista del acero, y en concreto desde el control documental, siempre 
nos basaremos en el albarán de obra. Este documento es el único donde se incluye el 
material específico que se entrega en la obra, se ha de comprobar que el material recibido 
es el mismo que específica el albarán.  
 
5.3.2.4. Valoración del control documental del acero 
 
 En nuestra obra, se ha trabajado con la empresa suministradora HERMS sa, 
Armaduras prefabricadas para la construcción. 
 
 Dicha empresa cuenta con el sello AENOR, justificando que el material entregado en 
obra, cumple con la norma UNE 36065-2000-EX. En dicho certificado de calidad, también se 
puede observar las características mecánicas que cumple el material suminitrado. 
 
5.3.3. Probetas para ensayos de resistencia a compresión 
 
 Por último también se deberán realizar ensayos de resistencia de los elementos 
ejecutados en obra. Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y su finalidad es 
comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la 
del proyecto. 
 
5.3.3.1. Programa de control de probetas en obra 
 
 Me he encargado de realizar el programa de control de calidad, y observar si en la 
obra se ha realizado de la misma manera. 
 
Tabla 1.1.3.1. Programa de control de probetas en obra según el proyecto de ejecución 
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 Posteriormente, y siguiendo los criterios definidos en proyecto y de acuerdo con la 
tabla 88.4.a de la EHE,  separaremos la cimentación en lotes, dándonos un resultado de dos 
lotes en cimentación, ya que tenemos un volumen de 156,48 m2.  
 
 
 Como se puede observar en la 
tabla de control de calidad definida en 
proyecto, por lo tanto, para el control 
de las probetas a compresión de la 
cimentación, nos daría 2 lotes, de 2 
amasadas cada uno, realizándose 4 
probetas, por lo tanto, nos saldría 16 
probetas a realizar. 
 
Figura  
 
 
 
5.4.3.5. Control de la estructura prefabricada 
 
 En el caso del control de la estructura prefabricada, se debería haber comprobado lo 
reflejado en el programa de control de calidad (entregado a final de la obra).  
 
5.4. CONTROL DE CALIDAD EN FORMACIÓN DE LA CUBIERTA 
 
 En la cubierta, aparte de la solicitud de la documentación de los materiales, se 
realiza una prueba de están estanqueidad, durante un periodo de 220 horas, en frente a los 
exigido con la Dirección Facultativa de 24 horas. Durante el proceso, no se puede observar 
ninguna filtración. 
 
 La empresa encargada de formación de la cubierta, nos comenta, que la aparición 
del agua, también puede ser debida a la presencia de agua en los alveolos que forman el 
forjado, por lo tanto, se decide agujerear las placas con la finalidad de encontrar agua, 
siendo el siguiente resultado: 
 
5.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PARAMENTOS VERTICALES, DIVISIONES 
INTERIORES Y ACABADOS 
 
 En estos casos, y mediante documentación, o ensayos se debería justificar el 
cumplimiento de la normativa.  
 
 En el caso del pavimento cerámico de vestuarios, con el documento que certifice que 
sus materiales cumple con el índice de rebalidacidad es suficiente, pero en el caso del 
pavimento continuo realizado “in situ” se debería realizar el ensayo correspondiente, con la 
finalidad de garantizar lo exigido en la normativa. 
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BLOQUE VI: SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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6.1. SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Durante la ejecución de la obra, objeto de este proyecto, he realizado la ficha que podemos 
observar a continuación, con la finalidad de realizar un seguimiento semanal de las 
incidencias de seguridad y salud producidas en obra. 
 
Tabla 6.1. Tabla semanal de Seguridad y Salud 
Período:  
 
Estado de la Obra: 
 
Incidencias: 
 
Opinión personal: 
 
 
6.2. SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6.2.1. Implantación de la obra 
 
 
Figura 6.2.1.1. Vista general del solar 
En la fotografía se muestra el estado 
inicial de la parcela donde se edificará la 
nave cultural, se puede observar, que la 
utilizan como almacén del mobiliario del 
ayuntamiento, así como bancos, 
porterías, banquillos de futbol, papeleras, 
farolas… donde se puede observar que 
el orden no existe. 
 
Figura 6.2.1.2. Acopio almacén mobiliario 
Ayuntamiento 
 
 
Figura 6.2.1.3. Cartel informativo de la obra 
La colocación del cartel se ubica en un 
lateral, a línea de la medianera colindante, 
no molestando en todo el proceso de la 
ejecución de las naves. 
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La valla será la misma durante la ejecución de la obra, donde uno de los accesos a obra, es 
el mismo que del estado inicial del solar. Cal comentar que no es la valla que se había 
definido en el estudio de seguridad, ni en el plan de Seguridad y Salud. No se diferencia en 
ningún momento la entrada de vehículos con la peatonal. A continuación, y previo a las 
imágenes que así lo demuestra, podemos observar como se había previsto el vallado en el 
Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
 
Figura 6.2.1.4. Detalle vallado de obra 
 
 
Figura 6.2.1.5. Señalización 
entrada obra 
 
Figura 6.2.1.6. Valla obra 
Vestuarios y lavabos: 
 
En el estudio de seguridad describe que se instalarán dos locales destinados a este fin, 
donde en la realidad, solamente se ha instalado un local.  
 
Figura 6.2.1.7. Ubicación de la 
caseta de obra 
 
Figura 6.2.1.8. 
Inodoro de aseo 
 
Figura 6.2.1.9. Lavamanos de 
aseo 
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Como podemos observar en las anteriores fotografías, no sólo se dispone de un solo local, 
sino que también, el orden y limpieza muestra que dichas instalaciones no se han usado 
para el fin deseado. El vestuario y aseo no están equipados con las necesidades 
establecidas por la ley. 
 
Cuadro eléctrico 
 
El cuadro eléctrico no se ha colocado en ninguna 
caja prefabricada (aislante), ni protegida al 
intemperie, ni con puerta de llave ni visera, tal y 
como indica el estudio de seguridad y salud.  
 
No existe ninguna señalización que avise del 
riesgo eléctrico existente. Ni existe un extintor de 
CO2 en el entorno de este. 
 
 
Figura 6.2.1.10. Cuadro eléctrico 
provisional 
6.2.2. Demoliciones 
 
Los trabajos de demoliciones se centran en las siguientes actuaciones, ambas siendo 
retiradas de elementos de forma manual: 
 
‐  Retirada del tabique pluvial  
‐  Recorte de las aletas de la jácena de la nave colindante 
 
Figura 6.2.2.1. Andamio - extracción 
Como se puede observar a simple vista, el 
andamio utilizado para la extracción del tabique 
pluvial y la eliminación de la aleta de la jácena 
colindante, no se ha utilizado de forma correcta. 
 
‐  No se utilizan barandillas como elemento de 
protección (barra a 90 cm, 45 y rodapié)  
‐  La plataforma de trabajo no es la adecuada, ya 
que no tiene los 60 cm de ancho libre 
obligatorios. 
‐  Las plataformas deben volar 60 cm por cada 
lateral. 
‐  Cuando la altura del andamio supera los 4 
metros, la escalera de estar dotada de criolina 
desde los dos metros, o disponer de sirga 
vertical. 
 
Como comentario a favor, se utiliza unos tablones 
en el soporte del andamio, ya que el suelo es de 
gravas y no garantiza su estabilidad. 
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Figura 6.2.2.2. Recorte aleta de jácena 
Como podemos observar se trabaja en la 
eliminación de la aleta de la viga del 
edificio colindante con agarre en linia de 
vida ya que hay una altura superior a 2 
metros. 
 
Como se puede observar, la pasarela 
hasta llegar al lugar de trabajo no 
garantiza ninguna estabilidad, ya que está 
apoyada sobre armadura de la viga 
perimetral, a la plataforma del andamio de 
trabajo. 
 
No siempre se usaba esa línea de vida, 
ya que en ocasiones puntuales he podido 
demostrar que trabajaban sin está 
protección individual. 
 
También podemos observar que no existe 
protección en el límite del forjado, y que 
no utilizan los EPIS correspondientes. 
 
 
6.2.3. Acondicionamiento del terreno 
 
 En esta obra, los trabajos de movimiento de tierras no es un trabajo importante en la 
obra, ya que la cimentación es semiprofunda, zapatas de hormigón armado sobre pozos de 
hormigón. 
 
 Uno de los riesgos más habituales con el que nos podríamos encontrar a la hora de 
realizar la excavación es encontrarnos con conducciones subterráneas, cosa que se da 
como imposible, ya que el ayuntamiento lo ha confirmado su inexistencia. 
 
 
 
Figura 6.2.3.1. Zanja de 
cimentación 
Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad tienen 
que tener escalera, si puede ser metálica, 
sobrepasando 1 m los bordes de las zanjas. 
A una profundidad de 2 m se rodeará con una 
barandilla sólida, de 0,90 m de altura, formada por un 
pasamano, listón intermedio i rodapié a una distancia 
mínima de 2 m del extremo. 
En esta zanja en concreto, al llenarse de agua, se 
debería haber procedido a la exracción del agua 
existente, evitando así el reblandecimiento de la parte 
inferior del talud. 
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Figura 6.2.3.2. Zanja de cimentación Figura 6.2.3.3. Zanja de cimentación para 
depósito de aguas pluviales 
En las zanjas de más de 1,5 m de profundidad se apuntará con fuerza y los estribos 
sobresaldrán 0,20 m del nivel del terreno y 0,75 m del extremo superior de los bordes. 
En las fotos anteriores, podeos observar que las escaleras no sobresalen el metro que exige 
la normativa y que tampoco se ha protegido con barandillas sólida (rodapié, pasamano y 
listón intermedio) a su alrededor. 
También observamos como a menos de 2 metros de distancia del borde de la zanja se 
encuentra una pared de la edificación colindante. 
 
 
Figura 6.2.3.4. Zanjas de cimentación 
Como se puede observar en esta 
fotografía, ninguna de las zanjas 
está protegidas con barandillas 
sólidas, sino que están 
simplemente señalizadas, y no 
señalizadas a más de 2 metros 
de distancia. 
 
 
 
 
Figura 6.2.3.5. Detalle de protección de las zanjas 
En el plan de seguridad 
(imagen de la izquierda) 
podemos observar como 
si se había definido está 
distancia entre la zanja y 
la señalización. Y se 
coloca una malla de 
plástico como elemento 
de señalización. 
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6.2.4. Cimentación 
 
  Se ha realizado el vertido directamente desde el camión por medio de canaletas, a 
base de elementos unidos entre sí. Era necesaria la colocación de topes de retroceso para 
asegurar la inmovilidad del camión. 
 
Figura 6.2.4.1. Pozo de 
cimentación 
Figura 6.2.4.2. Armado 
de zapata 
Como se puede observar, en 
las zanjas con una altura libre 
superior de 2 metros no se han 
colocado barandillas sólida de 
0,9 m de altura, sino que 
simplemente se señaliza con 
cintas e plástico de color 
blanco y rojo. 
El armado viene montado 
desde taller, eliminando 
riesgos en obra. 
 
 
Figura 6.2.4.3. Armado zapatas 
Se debe mantener orden y limpieza en el 
lugar de trabajo, y más en esta fase, ya 
que no se permite tener zonas limpias 
para movimiento del personal.  
 
Se deberían proteger las puntas de las 
esperas con setas de plástico. 
 
Un elemento de protección individual que 
no se ha utilizado para la colocación de la 
armadura son hombreras para el 
transporte de estas. 
 
Se puede comprobar en la fotografía, 
como la señalización (cinta plástico) se 
elimina, dejando los restos  en la obra, 
así como la barandilla metálica que se 
utilizaba para colocar la cinta, 
provocando así caídas al mismo nivel, 
pisadas sobre elementos punzantes...  
 
 
Figura 6.2.4.4. Armado zapatas y vigas 
riostras 
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6.2.5. Estructuras 
 
Seguridad en el lugar de trabajo 
 
 Lo que no se ha respecto desde la entrada de los trabajadores de la empresa de 
prefabricados, es la prevención de riesgos de caídas al mismo nivel o diferente, debido a los 
huecos realizados donde se empotrarán el pilar, o los huecos de las arquetas y huecos 
ascensor. Estos se deberían de haber señalizado, o colocado tablas de madera encima 
mientras no se usen. Lo que sí que se ha respetado desde el inicio, es la colocación de 
setas de plástico en las esperas.  
 
Figura 6.2.5.1. Colocación setas de plástico 
en las esperas 
 
Figura 6.2.5.2. Hueco ascensor sin proteger 
 
Seguridad en el movimiento de cargas y montaje 
 
 Antes de levantar los elementos 
prefabricados para su montaje, se deben 
enganchar los cables guía que servirán 
para evitar oscilaciones y golpes con 
otros elementos de la construcción. Con 
esta precaución se eliminarán los 
riesgos de golpes y aplastamientos 
provocados por la carga. 
 
 
Figura 6.2.5.3. Levantamiento pilar 
prefabricado 
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Las maniobras de ubicación del elemento 
estructural en su lugar definitivo debe ser 
realizado por tres operarios como mínimo, 
dos guiando la carga mediante cables 
enganchados en el extremo, siguiendo las 
órdenes del tercero que los guiaran.  
Antes de desenganchar la carga de la grúa, 
se procederá a la instalación de 
apuntalamientos para evitar el vuelco de la 
pieza. 
 
Figura 6.2.5.4. Instalación de 
apuntalamientos 
 
Figura 6.2.5.5. Maniobra ubicación de 
pilar 
 
 Se deben de tener los cables de seguridad enganchados a elementos estructurales 
sólidos, donde puedan enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios 
encargados de recibir y montar las piezas prefabricadas. 
 
Figura 6.2.5.6. Sujeción cinturón de 
seguridad a plataforma elevadora 
 
Figura 6.2.5.7. Sujeción cinturón de 
seguridad a elemento estructural 
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Figura 6.2.5.8. Mal uso de 
escaleras de mano 
Las escaleras de mano deben sobrepasar un metro el 
nivel de desembarque. Pero el mayor riesgo en este 
caso es la utilización de las escaleras de mano para 
terminar de fijar la colocación de la jácena prefabricada, 
donde se debería haber utilizado la plataforma 
elevadora y estar fijado a cualquier elemento sólido a 
través del arnés que lleva el trabajador. 
 
 
Figura 6.2.5.9. Fachada trasera: Protección 
colectiva a riesgos de caída a diferente nivel 
En esta fotografía, si que podemos 
comprobar el mal uso de las escaleras, 
donde no supera el metro desde el nivel de 
desembarque, y no respeta la relación de ¼ 
entre el apoyo inferior desplazado en 
proyección vertical del superior con la 
longitud de los travesaños entre apoyo. El 
apoyo de las escaleras tampoco es el más 
adecuado, ya que es sobre gravas, y están 
de podrían desplazar debido al sobre 
esfuerzo realizadas sobre estas. 
 
Tampoco observamos la instalación de línea 
de vida en el inmediato desembarco de las 
escaleras, por lo tanto se debería instalar 
barandillas con 90 cm de altura, colocando a 
45 cm de altura una barra central y rodapié 
a 15 cm. 
 
 
 
En esta fotografía podemos observar como 
no se han colocado aún barandillas de 
seguridad en el perímetro del forjado, 
existiendo así, el riesgo de caída a diferente 
nivel. 
Figura 6.2.5.10. No uso de barandillas de 
seguridad 
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Grúa móvil autopropulsada 
 
 
Figura 6.2.5.11. Nivelación grúa móvil 
autopropulsada 
Antes de la instalación de la grúa móvil, se 
comprobó que el terreno tuviese la 
consistencia suficiente para que sus apoyos 
no se hundieran durante la ejecución de 
maniobras. 
La situación de la máquina se efectuó 
evitando irregularidades del terreno y 
aplanando la superficie, consiguiendo que la 
grúa quedase perfectamente anivelada.  
 
Los brazos del soporte de la grúa tienen que 
estar abiertos a su máxima longitud 
(señalización de la letra A) y, mantener la 
correcta horizontalidad de la máquina para 
elevar la grúa hasta que sus neumáticos 
queden totalmente separados del suelo. 
 
Figura 6.2.5.12. Brazo soporte de grúa móvil 
autopropulsada 
Formación capa de compresión 
 
En primer lugar, se debe de disponer de 
toda la superficie donde se ejecutará la 
capa de compresión despejada, con los 
mínimos medios y herramientas 
posibles. 
 
Posteriormente se colocará la malla 
electrosoldada con la utilización de los 
equipos de protección correspondientes. 
 
En esta fotografía observamos como 
hay tramos con riesgo a caída a 
diferente nivel sin protger. 
 
Figura 6.2.5.13. Formación capa de compresión 
palanat primera 
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Figura 6.2.5.14. Colocación encofrado para 
capa de compresión 
Para la colocación del encofrado en el 
perímetro, extraeremos las barandillas de 
seguridad, y en su ausencia, 
colocaremos líneas de vida donde deben 
estar correctamente sujetados los 
trabajadores.  
 
En la siguiente fotografía podemos 
observa la ausencia de la protección de 
seguridad, estando además apoyados 
sobre una tabla de madera sujetada por 
los puntales, no siendo estas estables. 
 
En la siguiente fotografía podemos 
observar que la no utilización de la 
protección de seguridad frente al riesgo 
de caída al mismo nivel. 
 
Los EPIS necesarios para esta fase, 
así como casco, guantes de goma, 
calzados de goma… podemos 
observar como no se utilizan en su 
totalidad. 
Figura 6.2.5.15. Hormigonado capa de compresión 
planta primera 
 
 
Figura 6.2.5.16. En contacto con el 
hormigón 
 
En esta fotografía podemos ver más claramente el 
operario estando en contacto directamente con el 
hormigón sin los guantes de goma adecuados, así 
como la no colocación del casco de seguridad. 
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Ejecución de agujeros para el paso de instalaciones 
 
En la ejecución de los agujeros de forjado, 
se debe utilizar guantes, gafas y casco 
especialmente; siendo EPIS no utilizados. 
 
Aunque se trabaje en zonas muy concretas 
en la obra, se debe de disponer de medios 
para evitar la caída a distinto nivel. 
 
 
 
Figura 6.2.5.17. Ejecución agujero de forjado 
en planta cubierta 
Pero sobretodo en este caso, donde el operario está utilizando la maquinaria, sería 
adecuado el uso de gafas homologadas. 
 
El replanteo en el proyecto está pensado 
para ejecutarse desde la parte superior 
de cubierta, donde se creyó de la forma 
más adecuada en el estudio de 
seguridad. 
En obra, se decide ejecutarse desde la 
parte inferior, donde se puede observar 
en la fotografía, que el andamio no 
cumple con las medidas de prevención 
para utilizar este medio auxiliar. 
 
Figura 6.2.5.18. Replanteo ejecución 
agujero forjado 
6.2.6. Sistemas de envolventes exteriores, compartimentación interior y 
acabados 
 
Unos de los trabajos más complejos de 
controlar ha sido la ejecución de la pared 
medianera. 
 
Primero de todo, observamos como las 
esperas que unen el zuncho con la pared 
no están protegidas. Después de varios 
avisos, estás se protegieron con setas de 
plástico. 
 
 
Figura 6.2.6.1. Esperas unión zuncho - pared 
medianera 
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Figura 6.2.6.3. Esperas unión zuncho - cerramiento trasero 
 
Figura 6.2.6.2. Protección 
esperas en pared medianera 
En la fotografía superior podemos observar como la no 
colocación de protección en las esperas se da en casi toda 
la obra. 
La zona de acopio no es la planteada en el Plan de Seguridad y Salud, sino que se coloca 
justo en la entrada prevista para peatones, donde tampoco se realiza. Como podemos 
observar en las siguientes fotografías, el orden no es una cualidad de esta obra, y más en 
esta base, y donde se puede comprobar que en algunos momentos, el acopio supera los 
dos metros de altura. 
 
Figura 6.2.6.4. Acopio bloque de hormigón Figura 6.2.6.5. Acopio bloque de hormigón 
 
 
Figura 6.2.6.6. Residuos de bloque de 
hormigón 
Los residuos, como podemos comprobar en 
la fotografía de la izquierda, no es realiza 
de la forma correcta, ya que después de 
dos días, esos residuos continuaban en el 
mismo lugar. Provocando así, un desorden 
en la obra. 
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Figura 6.2.6.7. Ejecución pared medianera 
Como he dicho al inicio de este punto, 
uno de los trabajos donde más no se 
ha utilizado los elementos auxiliares de 
protección es en la ejecución de la 
medianera.  
 
En un principio, podemos observar 
como con la ayuda de un andamio van 
levantando la pared, donde en el punto 
que nos encontramos en la fotografía 
de la izquierda, no caldría elementos 
de seguridad, como barandillas por 
estar a una altura menos de 2 metros, 
pero lo que sí que es cierto es que 
necesitamos una plataforma de trabajo 
como mínimo de 60 cm libre de 
obstáculos, sino de 90 cm. 
 
Una vez ya llegado al nivel de techo planta 
baja, podemos observar como el riesgo es 
mayor, ya que no se utilizan elementos de 
protección, ni individuales, ni colectivas. En 
algún momento de la obra, se instala líneas 
de vida, ya que reciben varios avisos 
continuamente. 
 
Observamos cómo pasan por la pasarela, 
con carga, donde no existe elementos de 
protección, donde debería contener al 
menos barandillas, igual que en todo 
andamio. 
 
Figura 6.2.6.8. Ejecución medianera 
 
 
Figura 6.2.6.9. Ejecución medianera - Paso 
pasarela 
 
Figura 6.2.6.10. Ejecución medianera 
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Podemos evidenciar en las siguientes dos fotografías el mal uso de los andamios. 
 
 
Figura 6.2.6.11. Andamio en exterior Figura 6.2.6.12. Andamio en interior 
 
 
Figura 6.2.6.13. Andamio en borde de 
forjado 
Figura 6.2.6.14. Andamio - ejecución 
divisoria entrada 
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6.2.7. Cubiertas 
 
El primer requisito que se debe exigir 
antes de comenzar a trabajar en una 
cubierta es que los bordes perimetrales 
y los huecos interiores estén 
correctamente protegidos. Como se 
puede comprobar en las siguientes 
fotografías, no se ha protegido las 
cubiertas en su perímetro. 
 
Figura 6.2.7.1. Fachada principal 
 
A lo largo del montaje de la cubierta, ha 
habido diferentes medios para acceder 
a la cubierta, desde escaleras de mano, 
hasta elementos que no están 
destinados para este fin. 
 
En el caso de las escaleras de mano, se 
adoptaban con todas las medidas de 
prevención. 
 
Figura 6.2.7.2. Acceso a cubierta 
 
 
Figura 6.2.7.3. Acceso 
cubierta 
En otros momentos de la 
obra, se han usado medios 
para acceder a la cubierta 
inadecuados, sino siendo 
un elemento del andamio. 
Los trabajadores los 
justificaban, comentando 
que las otras escaleras las 
necesitaban en otro punto 
de la obra, y como en 
cubierta casi no se 
trabajaba, ponían estas 
escaleras por ausencia de 
escaleras en obra.  
 
Figura 6.2.7.4. Acceso 
cubierta 
Las líneas de vida/guarda, proporcionan un punto de anclaje móvil para el cinturón de 
seguridad, permitiendo todo tipo de recorridos. 
A la hora de colocar el mallazo de la capa de compresión, el jefe de obra decide que como 
medio de seguridad se coloque líneas de vida. 
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Como se puede observar en la parte 
inferior de la fotografía, la línea de 
vida está anclada a una espera que 
está agarrada a su vez entre las 
placas alveolares que forman el 
forjado, siendo un mecanismo de 
fijación inadecuado. 
Como punto a favor, se puede 
observar que no hay ningún obstáculo 
que intervenga en su recorrido. 
 
Figura 6.2.7.5. Cubierta - Colocación mallazo 
 
 
Figura 6.2.7.6. Cubierta - 
Colocación encofrado 
A la hora de colocar el 
encofrado lateral, se 
puede observar que el 
riesgo de caída a diferente 
nivel aumenta, y continúa 
sin existir ningún medio 
auxiliar que lo subsane, y 
la línea de vida que hemos 
visto anteriormente está 
en desuso. 
 
Figura 6.2.7.7. Cubierta 
- Extracción encofrado 
 
 
Figura 6.2.7.8. Presencia de 
agua 
 
Figura 6.2.7.9. Colocación 
aislante en borde de 
forjado 
El aislante térmico se 
colocó una vez finalizado la 
prueba de estanqueidad de 
la cubierta, por lo tanto, aun 
quedan zonas donde el 
agua está estancada. Como 
se puede comprobar en la 
fotografía, la colocación de 
las placas de aislante se 
coloca con la ayuda del pie, 
con el peligro de 
resbalarse, y no existiendo 
ningún medio auxiliar para 
evitar el riesgo a caída a 
diferente nivel. 
Del mismo modo, puede resbalarse operarios que pasen por la zona, ya que las placas no 
se encuentran fijadas, y con el agua patinan, pudiendo producirse caídas a diferente nivel, 
ya que como podemos observar, tampoco se dispone de protección colectivas ni 
individuales. 
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6.2.8. Albañilería 
 
Solera 
 
Como se puede observar en las fotografías, los operarios no utilizan los Equipos de 
Protección Individuales obligatorios. 
 
Figura 6.2.8.1. Hormigonera para formación 
de solera 
Figura 6.2.8.2. Extensión de hormigón en 
solera 
En la colocación de la solera también podemos observar el desorden que existen. Lo más 
preocupante de este punto de obra, es que se ha extraído la valla de obra, dejando la obra 
abierta, y sin señalizar donde existe el riesgo, teniendo acceso cualquier persona ajena a la 
obra. 
 
 
Figura 6.2.8.3. Colocación de la 
acera 
Figura 6.2.8.4. Colocación acera - Zona de 
acometidas 
Colocación aislante 
 
Figura 6.2.8.5. Colocación aislante térmico 
proyectado 
 
En las siguientes fotografías podemos 
observar como hay un industrial colocando 
aislante térmico proyectado, y donde él es el 
único que lleva los EPIS adecuados, ya que 
podemos observar como al lado de la zona 
donde se está proyectando, también hay 
otros trabajadores que no llevan las 
protecciones adecuadas. 
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Colocación de elementos de cerrajería y carpintería 
 
En la colocación de la pasarela metálica podemos observar en la fotografía el elemento 
auxiliar utilizado, siendo un andamio, desde donde se colocará elementos muy pesados, 
como perfiles metálicos, no cumpliendo el andamio con los elementos de seguridad 
correspondiente. El acceso a este andamio como podemos observar en la segunda 
fotografía es a través de las puertas entre talleres, observando la existencia de un riesgo de 
caída a diferente nivel. 
 
Figura 6.2.8.6. Andamio colocación pasarela metálica 
 
Figura 6.2.8.7. Acceso a 
pasarela metálica 
En la colocación de las escaleras metálicas exteriores podemos observar los mismos 
riesgos, y la misma mala utilización a los elementos auxiliares. 
 
Figura 6.2.8.8. Andamio para colocación 
escaleras metálicas 
 
Figura 6.2.8.9. Ausencia barandillas 
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6.3. CRÍTICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6.3.1. Introducción a los conceptos básicos 
 
 Para la comprensión del análisis y crítica del Estudio de Seguridad y Salud y del Plan 
de Seguridad y Salud es necesario conocer los puntos fundamentales y básicos de los que 
tiene que constar un Estudio de Seguridad y Salud y un Plan de Seguridad y Salud. 
 
6.3.4. Crítica del Estudio de Seguridad de la obra 
 
  El Estudio de Seguridad y Salud de la obra, ha estado realizado en fase de Proyecto 
Básico y Ejecutivo, ya que la obra cumplía los requisitos establecidos por R.D1627/1997 
(Disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en las Obras de Construcción). 
 
 En la fase de ejecución de la obra, el coordinador de seguridad no es el arquitecto 
técnico redactor del estudio de seguridad y salud, siendo realizada su asignación a través de 
concurso público por parte de la propiedad.  
 
 Como opinión personal creo que el técnico responsable de la coordinación debe ser 
el mismo técnico en todo el proceso de proyecto. Dando beneficio de la Seguridad y Salud 
en la obra, ya que esta persona ha estudiado y participado conjuntamente con los 
redactores del Proyecto las diferentes medidas constructivas para adoptar la mejor solución 
teniendo en cuenta la Seguridad, así que conoce mejor que nadie el proyecto, y sabe que 
parámetros ha marcado en el estudio que hay que seguir. 
 
 La redacción de este Estudio es muy extensa y consta de todos los puntos 
necesarios para cubrir las necesidades según marca la normativa, está formado por: 
 
a) Memoria 
b) Pliego de condiciones 
c) Mediciones y Presupuesto 
d) Documentación Gráfica 
 
 El Estudio de Seguridad y Salud, al realizarse en fase de Proyecto, no prevé aquellos 
cambios que puedan surgir durante la ejecución de la obra, por lo tanto es el Plan de 
Seguridad y Salud, el que se adapta a los posibles cambios en el Proceso constructivo de 
nuestra obra. 
 
6.3.5. Crítica del Plan de Seguridad de las obras 
 
  Para la aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elabora un Plan 
de Seguridad.  
 
 En el caso de las obras de la administración, la aprobación del plan la realiza el 
promotor, donde previamente el coordinador emite un certificado comunicando su 
conformidad en la aprobación. 
 
 En nuestro caso el plan de seguridad debe ser elaborado por la empresa 
constructora García –Martos, y si no se incluye en el plan general, también debe realizar su 
propio plan los diferentes subcontratas; donde por ejemplo, la empresa de  montaje de 
estructuras prefabricadas Trumes, ha realizado su propio Plan de Seguridad y Salud. 
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 La verdad es que durante la ejecución de la obra, no se ha seguido lo establecido en 
el plan, dejando la sensación que el Plan de Seguridad y Salud, más que un medio de 
Seguridad, era un documento a realizar necesariamente, y sin ninguna finalidad. 
 
 El presupuesto se ha adaptado al mismo, ya que en el presupuesto de proyecto se 
incluye las partidas de Seguridad y Salud y este ha licitado sobre ese presupuesto con una 
baja de casi el 10%.  
 
 Antes del inicio de la obra y con la creación del PSS puede que el proyecto no esté 
del todo estudiado por parte del Jefe de Obra, provocando que se tenga claro el proceso y 
que sólo durante la ejecución uno tenga claro el proceso a realizar, y por tanto, las medidas 
preventivas más adecuadas a llevar a cabo. 
 
El Plan de Seguridad y Salud se compone de los siguientes puntos: 
 
1. Objeto del plan 
2. Memoria descriptiva 
3. Evaluación de los riesgos, normas de seguridad i medios de prevención 
4. Pliego de condiciones 
5. Planos 
6. Detalles 
7. Actas de adhesión al plan de seguridad y salud 
 
Críticas realizadas al Plan de Seguridad y Salud de la empresa constructora: 
 
‐  Cuando nos explica el objeto del plan de seguridad y salud no nos hace 
referencia a partir de que Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud se ha 
desarrollado. 
‐  El siguiente punto a tratar antes de empezar con los datos de la obra sería el 
ámbito de aplicación en el que se debería explicar la descripción de la necesidad 
de considerar el Estudio como punto de partida de la planificación de la 
seguridad y salud de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
‐  El plan nos menciona el emplazamiento de la obra, pero no nos describe las 
características de esta ni de su entorno. Debería de especificar los accesos. 
‐  No hay una definición concreta de los vestuarios, comedores a utilizar, sino que 
simplemente se comenta en el pliego de condiciones. 
‐  La documentación gráfica no es muy compleja, siendo más completa en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 
‐  Los detalles de los elementos de protección, así como el uso de los elementos 
auxiliares,... en el Plan se nota que es incompleto, siendo bastante completo en 
el Estudio de Seguridad y Salud. 
‐  No se presenta presupuesto por parte de la empresa constructora junto con el 
Plan de Seguridad y Salud. 
‐  No es un Plan de seguridad y salud muy detallado y adaptado a la ejecución de la 
obra.  
‐  En ningún punto del plan de seguridad se hace referencia a la elevación de 
cargas mediante la grúa, no se determina ni las medidas de protección a utilizar, 
ni la manera correcta de proceder. 
‐  La documentación gráfica que se adjunta en el PSS no es del todo completa, 
faltan algunos detalles. 
‐  Se incluyen detalles que son incompatibles con nuestro tipo de obra. 
‐  No encontramos detalles del uso de los EPIS, sólo de equipos de protección 
colectiva. 
‐  No se contemplan detalles del proceso de excavación, carga y descarga del 
camión. 
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‐  No se encuentra detallada la señalización de la obra. 
‐  No se define las posturas de manipulación de los materiales u objetos de la forma 
correcta, siendo la ergonomía un apartado importante dentro de la Seguridad y 
Salud. 
 
6.4. CONCLUSIÓN AL SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 
Durante la redacción del Estudio de Seguridad y el Plan de Seguridad se intenta abarcar 
todas las medidas preventivas a adoptar en la ejecución de las actividades que completan la 
obra. Esta previsión siempre quedará expuesta a cambios, ya sea por situaciones que no 
habíamos tenido en cuenta o por descuidos en la realización de este documento. 
 
Para garantizar la seguridad de la obra tenemos que mostrar voluntad por parte de todos 
para buscar las soluciones más idóneas en el momento que surja un cambio o una 
incidencia de obra. La finalidad de esta voluntad no es otra que el bienestar de los 
trabajadores y las personas que puedan aproximarse a las inmediaciones de las obras. 
 
Esta voluntad de colaboración y de realizar una buena Seguridad y Salud en la obra, es muy 
escasa por todas las personas que intervienen en el proceso ejecutivo. Debo informar que 
en mi obra no había ni siquiera el libro de órdenes, que la empresa de estructuras 
prefabricadas está detrás del coordinador para la aprobación del Plan, que se mantiene 
visita con un repsonsable de la seguridad de CCOO y este se va de la obra amenazando al 
coordinador… por lo general, ha sido un desastre en cuando a la Seguridad y Salud. 
 
He deducido y no quiero comprender, que la empresa constructora y algunas empresas 
subcontratistas no ven la Seguridad como algo útil, y lo más sorprendente no es que sólo 
ellos tienen esa visión, que sino a veces me he sorprendido de los comentarios realizandos 
por el propio Coordinador de Seguridad y Salud. Muchas de ellas piensan que es, 
mayoritariamente, una molestia que les entorpece en su producción, no han entendido los 
peligros que hay en el día a día de la obra, por eso es muy importante que se den cursos de 
formación a los trabajadores. Hay que conseguir que lleguen a valorar lo importante que son 
todas las medidas de seguridad para evitar los riesgos diarios, muchos de los trabajadores 
no ven la peligrosidad de las acciones, piensan que si llevan tantos años haciendo lo mismo 
y nunca les ha pasado nada, pueden seguir igual. Hay que insistir mucho para que adopten 
las medidas preventivas que les indicamos.  
 
Es algo deprimente hablar con los trabajadores para influenciarles en temas de seguridad y 
notar que piensen que eres un pesado o alguien que les está entorpeciendo su labor. 
 
Finalmente, creo que poco a poco se va consiguiendo mejorar la Seguridad y Salud en las 
obras de Construcción, pero estas mejoras solamente se aprecian en las grandes empresas, 
las cuales tienen estrictos controles. Estas empresas deben dar cursos, tienen personal 
específico para esta tarea, y lo más influyente, aunque no debería, son las sanciones que se 
les aplica. 
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BLOQUE VII: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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7.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 En dicho proyecto no se realizó un estudio de gestión ni residuos pero se realizó una 
estimación orientativa de todo el proyecto de ejecución. 
 
 Como ampliación de este proyecto, he querido realizar un estudio de Seguridad y 
Salud para cumplir con lo exigido en el RD 105/2008. 
 
7.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
7.2.1. Índice 
 
1 Memoria Informativa del Estudio 
2 Definiciones 
3 Medidas Prevención de Residuos 
4 Cantidad de Residuos 
5 Reutilización 
6 Separación de Residuos 
7 Medidas para la Separación en Obra 
8 Inventario de Residuos Peligrosos 
9 Destino Final 
10 Prescripciones del Pliego sobre Residuos
11 Presupuesto 
12 Fianza 
13 Plantillas de Impresos 
14 Documentación Gráfica 
 
7.2.2. Memoria Informativa del Estudio 
 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
‐  Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
‐  Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
‐  Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que 
se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
‐  Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para 
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de 
separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 
‐  Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 
‐  Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 
‐  En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se 
generarán. 
‐  PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
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7.2.3.  Cantidad de residuos 
 
Tabla 7.2.5.1. Estimación de cantidades de residuos en la obra 
 
 
 
 
7.2.4. Reutilización 
 
 Las tierras se reutilizaran en otra obra: “Millora de finca i mota de terra a la Costeta” 
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7.2.5. Separación de residuos 
 
Tabla 7.2.7.2. Separación de residuos 
Descripción                               Cantidad límite Cantidad obra Vol. aparente Separación 
Hormigón 160 t. 0 t. 0 m3 No 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80 t. 70,73 t. 90,91 m3 No 
Metal 4 t. 0,93 t. 2,57 m3 No 
Madera 2 t. 1,73 t. 6,45 m3 No 
Vidrio 2 t. 0 t. 0 m3 No 
Plástico 1  t. 2,27 t. 14,82 m3 Sí 
Papel y cartón 1  t. 1,19 t. 16,99 m3 Sí 
 
7.2.6. Presupuesto 
 
El presupuesto de la gestión de residuos es de 2.981,10 €. 
 
7.2.7. Fianza 
 
 Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán exigir el 
pago de una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la correcta gestión de los 
residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 
 
Se establece un importe para la fianza de: 1.583,35 € 
 
7.2.8. Documentación gráfica 
 
 
Figura 7.2.13. Detalles de contenedores 
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8.1. PERSONAL ASSESTMENT TO THE PROJECT 
 
 The completion of this project Final Project has given me the opportunity to be part of 
the execution of supervision of construction from the beginning, as it was the first building 
construction that I experienced throughout its implementation. This experience has allowed 
me to solidify and expand the knowledge gained in the race and during my internship 
agreement in the office of architecture, and so far only had office jobs. 
  
 The tasks performed in the company allowed me to be present in different stages of 
implementation, so that I could observe, analyze and control the processes performed. 
Moreover, from the point of view of an optional director's assistant, I have learned to deal 
both with the workers, industrial, construction and property company, and the different issues 
not directly learn in college, and given that I think are necessary, such as the role that makes 
the Architect in connection with property and construction company. 
 
 My lack of experience, trying to pick out everything that was done and how to act from 
my superiors in situations where concerns were raised and resolved between the different 
actors, through communication, using the rules, and most important aspects, such as 
experience. 
 
 While it is true that in the company where I have done my work is not a big company, 
but rather a medium, I think from my point of view that has been a point in my favor because 
I could do my work from a situation much closer. You may not have analyzed all aspects of 
the building construction of a very detailed and well structured, such as planning the 
supervision of the construction, but if it is true that has been controlled and especially, as 
assistant director of project manager, from a more detailed way, because I think that 
sometimes because of industrialization is refusing to apply the concept of "good 
construction." 
 
 Personally, the development of this project has forced me to supply my deficiencies 
by hard work and dedication, learning of it. Also, I have had the opportunity to monitor all 
processes that were taking place. Therefore I can say that the opportunity given to me in the 
company to realize this project has helped my personal and professional future of the sector 
as a graduate in Engineering Building. 
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